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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
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Javna uprava, z vpisno številko 04033882, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: K 
rezultatom usmerjen proračun v Sloveniji: primerjava s Finsko. 
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– sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili, 
– sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloţenega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili, 
– sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloţeno delo in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu, 
– se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
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– se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
– je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 
















Zaradi krize javnih financ so drţave v postopke proračuna začele vpeljevati uspešnost in 
učinkovitost. Tudi Slovenija in Finska nista bili izjemi in z razvojem proračunskega sistema 
vpeljali k učinkovitosti usmerjen proračun oz. k rezultatom usmerjen proračun. K 
rezultatom usmerjeni proračun pomeni, da ob pripravi proračuna definiramo cilje, ki jih 
ţelimo doseči, in kazalnike, s katerimi merimo uspešnost ter učinkovitost doseţenih 
rezultatov. Finska in Slovenija kot članici Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj (OECD) sledita pobudi vpeljevanja informacije o uspešnosti v proračunske 
postopke. Slovenija to informacijo glede na kriterije OECD uporablja v smislu »o 
uspešnosti obveščeni proračun», Finska pa v smislu »predstavitveni in neposredno 
usmerjeni proračun.«    
 
Slovenija je ob vzpostavitvi k rezultatom usmerjenega proračuna v obliko in strukturo 
proračuna vpeljala: nove politike; matrike logičnega okvirja; fiskalno pravilo; razrez 
odhodkov po politikah, programih in podprogramih; načrtovanje odhodkov skozi tretji del 
proračuna, to je načrt razvojnih programov; spremenjeno obliko obrazloţitev finančnih 
načrtov itd. 
 
Slovenija in Finska kot dve popolnoma različni drţavi z različnima oblikama k rezultatom 
usmerjenega proračuna bosta v prihodnosti še naprej razvijali postopke za izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti izvajanja načrtovanih programov za doseganje višje donosnosti 
v javno dobro.  
 
Ključne besede: kriza javnih financ, k rezultatom usmerjen proračun Slovenije, k 






RESULTS ORIENTED BUDGETING IN SLOVENIA: COMPARISON WITH 
FINLAND 
 
Due to the public finances crisis states started to introduce performance and effectiveness 
to the budgeting processes. Slovenia and Finland were no exceptions and introduced with 
the development of the budgeting system performance-based budgeting or results 
oriented budgeting. Results oriented budgeting means that we define goals, we want to 
achieve, and indicators, with which we measure the performance and effectiveness of the 
achieved results, within budget preparation. Finland and Slovenia as members of the 
Organization for Economic co-operation and development (OECD) follow the initiative to 
implement the information on performance into the budgeting procedures. Slovenia 
implements this results, considering the OECD, in terms of »performance informed 
budgeting« and Finland in terms of »representational and performance budgeting«.  
 
Slovenia introduced during the implementation of the results oriented budgeting in the 
form and structure of the budget: new policies; logical framework matrixes; a fiscal 
regulation; a breakdown of expenditure by policies, programs and sub-programs; 
expenditure planning through the third part of the budget, namely the development 
programs plan; an altered form of financial plan explanations etc. 
 
Slovenia and Finland as two completely different states with different types of results 
oriented budgeting will in the future continue to develop procedures to improve the 
effectiveness and successfulness of planned programs performance to achieve higher 
viability into the public good.  
 
Key words: crisis of public finances, results oriented budgeting in Slovenia, results 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
angl.   angleško 
itd.  in tako dalje 
n. št.  našega štetja 
npr.  na primer 
pr. n. št. pred našim štetjem 
št.  številka 
oz.   oziroma 
 
BDP  bruto druţbeni proizvod 
CUP  ciljno usmerjen proračun 
EU  Evropska unija 
NRP  načrt razvojnih programov 
OECD  Organization for economic co-operation and development 
RS   Republika Slovenija 
SAPPrA Spletna aplikacija za pripravo proračuna in analize 




SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
 
Big bang    nenadna sprememba 
Bill of rights    Listina pravic 
Bottom up    od spodaj navzgor 
Budget     proračun 
Consequence    posledica 
Ex ante    pred 
Ex post facto    po dejstvih 
Impact     vpliv 
Input     vloţek, vnos, vhod 
Magne Charte Libertatum  Velika listina svoboščin  
Output     učinek 
Outcome    izid 
Organisation for Economic co-operation and development (OECD)                       
     Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
Performance based budget  k uspešnosti usmerjen proračun 
Performance budgeting  usmerjen proračun 
Petition of rights   prošnja za dodelitev pravic 
Results    rezultat  
Results oriented budget  k rezultatom usmerjen proračun 





Proračun je najpomembnejši dokument drţave, v katerem so opredeljene funkcije drţave, 
ki jih ţeli doseči, ter višina sredstev, ki se bodo porabljala za izvrševanje teh funkcij. Ob 
besedi proračun se pojavijo vprašanja: »Kaj je tisto, za kar naj se porabljajo sredstva, je 
to razvoj, gospodarstvo? Kdo in kako nadzira porabo sredstev? Ali so bile funkcije 
izvršene? S kakšno uspešnostjo in učinkovitostjo so bile izvršene?« Ta vprašanja 
predstavljajo velik problem vseh drţav. Kateri postopek priprave proračuna in nadziranja 
proračunskih sredstev pa je tisti pravi, ki bo dal odgovore na ta vprašana? Je to k 
rezultatom usmerjen proračun?  
 
Zaradi omejenih sredstev problem povzroča tudi načrtovanje javne porabe, saj je treba z 
omejenimi sredstvi načrtovati takšno politiko, ki bo zagotovila uspešen trajnostni razvoj 
posamezne drţave na vseh področjih. Načrtovanje in proces proračuna pa nista 
pomembna samo za drţavo, ampak tudi za drţavljane, katerih denar se porablja, zato 
mora tudi javnost razumeti proces proračuna in imeti merila, s katerimi lahko meri donos 
izvršenih funkcij. 
 
K rezultatom usmerjen proračun je ena od poti, kako učinkovito porabiti omejena 
proračunska sredstva za doseganje ciljev in uresničitve prednostnih nalog. K rezultatom 
usmerjen programski proračun tako prinese jasnejšo sliko, kje smo, kaj smo si začrtali, 
kam ţelimo, kako se je povečala druţbena blaginja. 
 
V razvoju proračuna se je v svetu ob krizi javnih financ, ko je javnost zaradi 
nezadovoljstva nad kakovostjo javnih dobrin in storitev pritiskala na drţavo ter ko je ušel 
nadzor nad porabo sredstev, pojavil usmerjen proračun. To je proračun, usmerjen k 
rezultatom, proračun, usmerjen k uspešnosti in učinkovitosti, ter financiranje na podlagi 
merjenja uspešnosti in učinkovitosti itd. Vsi navedeni izrazi se ukvarjajo z uvajanjem 
informaciji o uspešnosti v postopke proračuna.   
 
Pri izvajanju reform vpeljevanja informacij o uspešnosti v proračunski proces se je pojavil 
problem, kako informacije o uspešnosti vpeljati v obstoječi postopek. Zaradi omenjenega 
problema je morala marsikatera drţava spremeniti obliko in strukturo proračuna, tudi 
Slovenija. Najpomembneje pa je, da imajo informacije o uspešnosti potencial, da izvajalci 
proračuna naredijo boljši proračun. Informacije pomagajo tudi pri odločitvah na področju 
upravljanja.   
 
Namen in cilj diplomskega dela je spoznati k rezultatom usmerjen proračun v Sloveniji in 
na Finskem. Slovenija je za proračune 2010, 2011, 2012 spremenila način priprave 
proračuna, zato je cilj diplomskega dela spoznati bistvene spremembe. Predvsem, kaj so 
te spremembe povzročile v procesu proračuna in ali omogočajo boljšo, jasnejšo sliko o 
tem, kaj deluje dobro, uspešno in učinkovito. Slovenija je v preteklosti premalo časa 
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namenila analizi uspešnosti doseţenih rezultatov na posameznem programu. Slovenija ni 
imela podatkov o tem, kateri programi delujejo in ali dosegajo ţelene rezultate, zato so se 
nekateri programi izvajali več let, porabljali omejena finančna sredstva, donosnosti v 
javno dobro pa ni bilo. 
 
Finska je finančno reformo na področju proračuna pričela izvajati veliko prej kot Slovenija, 
to je leta 1988. Finska je usmerjeni proračun uvajala postopoma. Najprej na javne 
agencije, od leta 1995 pa na celotni javni sektor in ne tako kot Slovenija z »big bang« 
pristopom. Predvsem pa bo zaradi razvitosti Finske zanimivo spoznati bistvene razlike k 
rezultatom usmerjenega proračuna na Finskem in v Sloveniji.  
 
Pri izdelavi diplomskega dela bom uporabila deskriptivno metodo raziskovanja s študijem 
domače in tuje literature priznanih avtorjev, mednarodnih organizacij ter s študijem 
zakonodaje v Sloveniji in na Finskem. Na podlagi raziskovanja literature bom povzela vse 
značilnosti k rezultatom usmerjenega proračuna v Sloveniji in na Finskem, nato pa 
izpostavila enakosti in bistvene razlike k rezultatom usmerjenega proračuna med 
drţavama. Skozi raziskovanje bom opredelila bistvene pojme, postopke k rezultatom 
usmerjenega proračuna ter probleme, ki se pojavijo pri pripravi k rezultatom usmerjenega 
proračuna. Slovenijo in Finsko bom nato glede na merila OECD razvrstila v kategorije. 
 
O proračunu, usmerjenem k rezultatom, je ţe veliko napisanega v tuji literaturi, saj se je 
razvoj vpeljave k rezultatom usmerjenega proračuna v večini tujih drţav začel veliko prej 
kot v Sloveniji. OECD veliko raziskuje na področju usmerjenega proračuna in drţavam 
članicam, kateri sta tudi Slovenija in Finska, pomaga pri vpeljevanju proračuna, 
usmerjenega v rezultate. V Sloveniji je zapisanih veliko teorij o k rezultatom usmerjenem 
proračunu, ni pa veliko zapisanega o samem izvajanju proračuna.  
 
V drugem poglavju diplomskega dela bom predstavila zgodovino nastanka samega 
proračuna, kakšne postopke priprave proračuna poznamo, in naloge proračuna. V tretjem 
poglavju bom predstavila posamezne kategorije OECD, ki se nanašajo na: 
– uporabo informacij o uspešnosti,  
– izvajanje reform vpeljevanja usmerjenega proračuna. 
 
Slovenijo in Finsko bom nato umestila v posamezne kategorije, ki bodo predstavljene v 
naslednjih poglavjih. V četrtem poglavju so predstavljeni razvoj proračuna pri nas od 
osamosvojitve do danes, koncept k rezultatom usmerjenega proračuna Računskega 
sodišča RS in nova metodologija priprave proračuna v Sloveniji z razvojnimi politikami, ki 
so se pojavile pri pripravi proračuna za leta 2010, 2011 in 2012. Peto poglavje 
diplomskega dela je namenjeno proračunu na Finskem, kjer bom povzela postopek 
priprave proračuna (kdo ga pripravlja, časovni okvir priprave proračuna, zakonodaja 
proračuna, revizija proračuna itd.). V šestem poglavju bom povzela enakosti in bistvene 
razlike med proračunom Finske in Slovenije. V zaključnem delu bom zapisala bistvena 
spoznanja, do katerih sem prišla skozi študij literature in pisanje diplomskega dela. 
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2 O PRORAČUNU  
 
 
Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) drţavni proračun v 3. členu opisuje tako:  
»Drţavni proračun je akt drţave oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki drţave oziroma občine za eno leto.« 
 
Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij drţavnih in občinskih organov, 
za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali 
občinskimi predpisi, ter v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in 
programov (ZJF, 2. člen). 
 
Widavsky (v: Ferfila in dr., 2007, str. 293) je v zgodnjih sedemdesetih letih zapisal: 
»Proračun je dokument (opremljen z besedilom in številkami), ki predlaga porabo za 
določene predmete (postavke) in namene. Besedilo opisuje predmete porabe (postavke 
plač, investicije, izdatke za potovanja) ali namene (izboljšanje zdravstva, izobrazbe, 
preprečitev vojne, preskrba oziroma izboljšanje zakonodaje na različnih področjih), 
številke pa spremljajo vsako postavko in namen. V najbolj splošni definiciji se proračun 
ukvarja s prevajanjem finančnih resursov v človeške namene.« 
 
Proračunsko pravo je del finančnega prava, finančno pravo pa je samostojna veja prava in 
je del pravnega sistema. S finančnim pravom se urejajo razmerja zbiranja, razdelitve in 
porabljanja sredstev in je del pravnega sistema (po Cvikl in Korpič-Hrovat, 2007, str. 25). 
 
Proračunsko pravo zajema (po Cvikl in Korpič-Hrovat, 2007, str. 27): 
– osebno-subjektivno proračunsko pravo (kako parlament sprejema in nadzira 
izvajanje proračuna),   
– stvarno proračunsko pravo (načrtovanje, spremljanje, izvrševanje in nadzor 
proračuna v tehničnem smislu).  
 
2.1 NASTANEK PRORAČUNA 
 
Beseda proračun izhaja iz starofrancoske besede »bouge«, »bouette«, pozneje z razvojem 
proračuna v Angliji »budget«. Izvira iz galske besede »boulga«, »bulga«, ki je pomenila 
torbo iz usnja oz. torba za denar. Beseda »budget« se je uporabljala v parlamentarnem 
postopku, ko je kraljevi tajnik v usnjeni torbi prinesel listino, ki jo je predstavil parlamentu 
in na podlagi katere je zahteval odobritev novih dajatev. Ta postopek je imenoval 
odpiranje proračuna (po Cvikl in Korpič-Hrovat, 2007, str. 35).  
 
Razvoj proračuna oziroma nastanek proračuna izhaja ţe iz let pred našim štetjem, in 
sicer: 
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– okoli 640–560 pr. n. št. v starih Atenah za čas Solana in  
– 63 pr. n. št.–14 n. št. v Rimu za čas Avgusta. 
 
Proračun se je pojavil v obliki poročil, zaključnega računa vladarju, koliko sredstev je 
drţava zbrala in koliko porabila (prejemke in izdatke) v preteklem obdobju, in ne kot 
oblika proračuna, kot smo ga vajeni v današnjem času, ko pred pričetkom izvajanja 
proračuna ţe predvidimo proračun za to obdobje (po Cvikl in Korpič-Hrovat, 2007,  
str. 27) 
 
Registri in inventarji prejemnikov in izdatkov drţave so se pojavili v času srednjega veka. 
Popisi so vladarju sluţili za dokazovanje, da sredstva, zbrana s pobiranjem davkov,  
svojim podanikom ne zadoščajo za pokrivanje vseh izdatkov. Tako je upravičil povečanje 
in uvajanje novih davkov. V času Karla Velikega (742–814), predvsem v začetku  
9. stoletja, so opravljali pregled stalnih vladarjevih prejemkov in izdatkov. Enako je bilo 
konec 11. stoletja v Angliji, v času vladanja kralja Viljema I. Osvajalca (1066–1087), in po 
14. stoletju v nemških drţavah. Inventarji so bili predhodni akti proračuna (po Cvikl in 
Korpič-Hrovat, 2007, str. 27). 
 
Prvi tako imenovani proračuni so se pojavili v mestih v 15. stoletju. V mestih je ţe bilo 
razvito denarno gospodarstvo, davčni sistem, gospodarski in socialni sistem, nastalo je 
knjigovodstvo in računovodstvo zaradi prikazovanja prejemkov in izdatkov, ki so sluţili 
tudi nadzoru nad trošenjem sredstev (po Cvikl in Korpič-Hrovat, 2007, str. 27). 
 
Prvi proračun v Franciji je bil sestavljen leta 1601. Francija je nato za nekaj časa opustila 
pripravo proračuna, in sicer do začetka francoske revolucije, to je leta 1789, ko je 
narodno predstavništvo javno obravnavalo drţavne prihodke in odhodke. Davki, ki niso bili 
odobreni, so bili nezakoniti. Od leta 1791 je bila pristojnost parlamenta določati namensko 
porabo javnih sredstev. Francija je od francoske revolucije naprej redno sestavljala 
proračun (po Cvikl in Korpič-Hrovat, 2007, str. 27). 
 
»Budget de l'Etat« je pojem, ki se v Franciji prvič uporabi leta 1806 kot pojem akta o 
drţavnih prihodkih in odhodkih (po Ţibert, 1993, str. 148). 
 
Razvoj proračuna v Angliji je potekal v več fazah, to so bile faze sprejemanja listin in 
aktov, ki so vladarju onemogočale povečanje dajatev oz. uvajanja novih dajatev, omejile 
so tudi porabo sredstev in najemanja posojil. Sprejete so bile naslednje listine oziroma 
akti: 
– Magne Charte Libertatum (Velika listina svoboščin) leta 1215, 
– ustavni akt , angl. Petition of Rights (Prošnja za dodelitev pravic) leta 1628, 
– akt Bill of Rights (Listina pravic) leta 1689. 
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Leta 1911 je bil sprejet pomemben finančni akt, s katerim je zgornji dom izgubil 
pristojnosti odločanja o proračunu. Pristojnost sklepanja o finančnih zadevah je pripadla 
izključno spodnjemu domu (po Cvikl in Korpič-Hrovat, 2007, str. 27 in 28). 
Tako imenovani »budţet«, v slovenščini proračun, se je v začetku 19. stoletja razširil v vse 
civilizirane drţave in pomeni načrt drţavnih prihodkov in prejemkov za določeno obdobje 
(po Ţibert, 1993, str 148). 
      
2.2 POSTOPEK PRIPRAVE PRORAČUNA 
 
V praksi drţav poznamo dva postopka priprave proračuna, in sicer (po Ferfila in dr., 2007, 
str. 292): 
– »bottom up« postopek (od spodaj navzgor) in 
– »top down« postopek (od zgoraj navzdol). 
 
Pristop od spodaj navzgor (angl. bottom up) oziroma tradicionalni proračunski sistem ni 
predvideval zgodnjega sprejema proračunskih okvirjev na vladni stopnji ter določitev 
vladnih prioritet, temveč je proračunskim uporabnikom dopuščal več svobode pri 
oblikovanju proračunskih predlogov. Proračunski predlogi niso temeljili na izdelanih 
programih in strategijah, temveč na resursih in so se določali po inkrementalnem načelu. 
To pomeni, da proračun tekočega   proračunskega leta predstavlja lanskoletni proračun, 
povečan za določen odstotek. Tako se je proračun iz leta v leto povečeval brez trdno 
zastavljenih ciljev in programov (po Ferfila in dr., 2007, str. 292–293).  
 
Slabosti »bottom up« postopka (po Ferfila in dr., 2007, str. 293): 
– neizpolnjevanje temeljnih proračunskih nalog, 
– sistem omogoča le nadzor nad porabo sredstev in nad viri sredstev, ne pa nadzora 
nad rezultati, 
– pristop ne predpisuje spremljanja, ali je dejanska poraba v okviru pričakovanj 
oziroma ciljev, ki so določeni v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov,  
– ne zahteva ocen dejanske uspešnosti in rezultatov, ki bi pojasnjevale uspešnost 
oziroma neuspešnost posamezne aktivnosti ali projekta. 
 
Pristop od zgoraj navzdol (angl. top down) temelji na ciljih oziroma rezultatih, gre za tako 
imenovan k rezultatom usmerjen proračun. Različne drţave, ki uvajajo ta pristop, se 
trudijo svoje napore pri oblikovanju proračunskih odločitev osredotočiti na rezultate; tako 
ocenjevanje fiskalnih potreb kot tudi alokacija resursov temeljijo na rezultatih programov 
in storitev (po Ferfila in dr., 2007, str. 294). 
 
2.3 PRORAČUNSKE NALOGE 
 
Temeljne proračunske naloge so: 
– vzdrţevanje fiskalne discipline, 
– alokacijska učinkovitost, 
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– tehnična učinkovitost. 
 
Vzdrţevanje fiskalne discipline se nanaša na učinkovito kontrolo proračunskih izdatkov kot 
celote. Z vidika fiskalne discipline je učinkovit proračunski sistem tisti, ki omogoča urejeno 
nadziranje skupnega obsega izdatkov. Vzdrţevanje fiskalne discipline je lahko trajno 
uspešno le ob naslednjih pogojih (po Schick v: Ferfila in dr., 2007, str. 295–296): 
– oblikovanje večletnih proračunskih okvirjev, sprejetih na vladi, ki naj bi 
predstavljali večletne proračunske omejitve; 
– realnost večletnih okvirjev; ti morajo biti dosegljivi s politično sprejemljivimi ukrepi. 
Pomembno je, da so omejevalni, saj bi sicer izgubili svojo funkcijo. Pri 
izpolnjevanju tega pogoja pomembno vlogo predstavlja osrednja proračunska 
enota finančnega ministrstva, katerega naloga je vzdrţevanje dogovorjenih 
obsegov pravic porabe. Ta enota mora biti dovolj močna, da se na eni strani upre 
pritiskom za povečanje pravic porabe, na drugi strani pa odobri povečanje 
sredstev tam, kjer so bili interesi politike preveč restriktivni;   
– vpeljan mora biti mehanizem, ki omogoča spremljanje srednjeročnih okvirjev; 
– moţnost vladne kontrole posameznih vrst odhodkov (po podskupinah), tako 
operativnih kot programskih. Ta pogoj vladi omogoča postavljanje omejitev po 
določenih vrstah odhodkov. 
 
Druga pomembna naloga proračunskega sistema je vzdrţevanje alokacijske učinkovitosti 
(učinkovitost razdelitve). Ta se nanaša na sposobnost oblikovanja prednostnih nalog 
znotraj proračuna, to je zmoţnost centralne proračunske enote premeščati iz starih na 
nove prednostne naloge oz. iz manj produktivnih na bolj produktivne namene v skladu z 
vladnimi cilji. Da bo proračunski sistem alokacijsko učinkovit, mora vsebovati naslednje 
elemente (po Kamnar v: Ferfila in dr., 2007, str. 296–298): 
– Vlada mora vpeljati večletne fiskalne cilje in določiti rezervo oziroma manevrski 
prostor, ki sluţi vključevanju novih programov in nalog v prihodnjih letih. Rezerva 
se določi na neto osnovi, to je novi odhodki minus prihranki zaradi opuščenih 
programov oziroma nalog. 
– Rezerva se deli med posamezna področja porabe oziroma med proračunske 
uporabnike v skladu z vladnimi strateškimi prednostnimi nalogami. To pomeni, da 
lahko proračunski uporabniki povečujejo obseg pravic porabe za posamezne 
programe le ob hkratnemu zmanjšanju pravic porabe na drugih manj prednostnih 
programih in nalogah. 
– Centralna proračunska enota spremlja razvoj projekcij tako imenovanega 
spontanega scenarija (to je scenarija brez sprememb politik). Spontani scenarij 
zajema vsaj tri dodatna leta, poleg proračunskega, ki ga potrdi parlament, tako da 
se lahko ocenijo finančne posledice trenutnih politik tudi v prihodnjih letih. 
– Vsi novi programi in naloge morajo biti finančno ovrednoteni, določeni morajo biti 
cilji, učinki in indikatorji, ki bi v nadaljevanju omogočali spremljanje izvajanja novih 
programov in nalog. 
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– Vladna (prav tako pa tudi parlamentarna) razprava naj bi se osredotočila na 
posamezne politike in spremembe teh, ne pa na posamezne proračunske 
postavke, ki morajo v končni fazi le izraţati finančne posledice posameznih politik. 
Tretja pomembna proračunska naloga je vzdrţevanje tehnične učinkovitosti, to je  
sposobnost za postopno zmanjševanje stroškov, povezanih s produkcijo dobrin in 




3 K REZULTATOM (CILJEM) USMERJEN PRORAČUN  
 
 
3.1 DEFINICIJE K REZULTATOM USMERJENEGA PRORAČUNA  
 
»K rezultatom usmerjen proračun pomeni, da načrtovanje izdatkov neposredno poveţemo 
s cilji in dejavnostmi za dosego teh ciljev. Tako spodbudimo natančnejše določanje ciljev, 
s tem pa tudi razpravo o tem, kaj in koliko res potrebujemo za razvoj« (MF, 2010). 
 
»K rezultatom usmerjen proračun vključuje jasno definiranje ciljev, namenov in 
indikatorjev, s katerimi se meri doseganje ciljev in uspešnosti izvajanja javnih storitev. To 
so tiste informacije, ki omogočajo strateško in celovito načrtovanje, selekcijo boljših (bolj 
produktivnih in učinkovitih) programov in aktivnosti, ustrezen notranji nadzor, analizo 
ocene in primerjavo doseţenih rezultatov ter na teh informacijah zasnovane strateške 
odločitve menedţerjev v javni upravi« (MF, 2009). 
 
»Bistvo k ciljem usmerjenega proračuna je, da so naloge upravljavcev vezane na 
uresničevanje ciljev ter doseganje ţelenih rezultatov učinkov, ki vključujejo tudi potrebne 
izide (dobrine in storitve), s pomočjo katerih se dosegajo cilji in učinki« (Računsko sodišče 
RS, 2010). 
 
Kriţanič (v: Radej, 2009, str. 4) na odboru Drţavnega zbora RS za finance in monetarno 
politiko 17. novembra 2008 ciljno usmerjen proračun definira kot »proračun, ki svoje 
izdatkovne postavke poveţe s kazalniki uresničevanja programov (izvajalski monitoring), 
ki naj bi jih financirala javna sredstva«. 
 
OECD usmerjen proračun definira kot obliko proračuna, kjer se dodeljena sredstva merijo 
z rezultati. Oznake usmerjenega proračuna so proračun, usmerjen k rezultatom, proračun, 
usmerjen na učinkovitost in uspešnost, financiranje na podlagi merjenja učinkovitosti in 
uspešnosti. Vsi navedeni izrazi se ukvarjajo z uvajanjem informacij o uspešnosti v 
proračunske postopke. Ker OECD v svoji literaturi k rezultatom usmerjen proračun 
imenuje usmerjen proračun, bom v podpoglavju 3.2 uporabljala izraz usmerjen proračun 
(OECD, 2007). 
 
3.2 OECD IN USMERJEN PRORAČUN (ANGL. PERFORMANCE 
BUDGETING)  
 
OECD je bila ustanovljena leta 1961 in do danes zdruţuje 34 gospodarsko najrazvitejših 
drţav članic: Avstralijo, Avstrijo, Belgijo, Kanado, Čile, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, 
Francijo, Nemčijo, Grčijo, Madţarsko, Islandijo, Irsko, Izrael, Italijo, Japonsko, Korejo, 
Luksemburg, Mehiko, Nizozemsko, Novo Zelandijo, Norveško, Poljsko, Portugalsko, 
Slovaško, Slovenijo, Španijo, Švedsko, Švico, Turčijo, Veliko Britanijo, Zdruţene drţave 
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Amerike. OECD si prizadeva za oblikovanje močnih in učinkovitih ekonomij v drţavah 
članicah in za razvoj v industrijskih drţavah kot tudi v drţavah v razvoju.  
 
Glavne naloge OECD so (MZZ, 2011): 
– oblikovanje svetovnih standardov in načel v gospodarskih in razvojnih politikah, 
– širjenje politik za višjo gospodarsko rast, zaposlenost, ţivljenjski standard in razvoj 
gospodarstev v drţavah nečlanicah, 
– pospeševanje svetovne trgovine, 
– raziskovalno delo na področjih gospodarskega in socialnega razvoja, okolja, 
znanosti in tehnologije, financ, davkov, svetovne trgovine, javne uprave …, 
– statistika, analitika, 
– publicistika (okoli 250 izdaj letno). 
 
OECD je edinstveni forum kjer drţave članice sodelujejo pri obravnavi gospodarskih, 
socialnih in okolijskih izzivov globalizacije. OECD si prizadeva za razumevanje in pomoč 
vladam drţav članic pri odzivih na nove razvojne razmere. Organizacija omogoča 
primerjanje politik drţav članic, išče odgovore na skupne probleme, opredeli dobro prakso 
in koordinira domačo in mednarodno politiko (OECD, 2007). 
 
Leta 1990 je v drţavah OECD prišlo do preporoda prizadevanj, da se v proračunske 
postopke uvedejo podatki o uspešnosti. Osrednji cilj te reforme je izboljšanje odločanja z 
zagotavljanjem boljše kakovosti in več konkretnih informacij o uspešnosti agencij in 
programov. Teţišče odločanja pri pripravi proračuna se skuša premakniti od vhodov 
(Koliko denarja lahko dobim?) proti merljivim rezultatom (Kaj lahko doseţem s tem 
denarjem?) (OECD, 2007). 
 
Uvedba usmerjenega proračuna je bila povezana z večjimi prizadevanji za izboljšanje 
nadzora odhodkov javnega sektorja ter izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti. Reforme se 
lahko kombinirajo z zmanjšanjem nadzora in večjo prilagodljivostjo vodenju v zameno za 
večjo odgovornost za rezultate – tako se lahko svobodno odločijo, kako najbolje 
zagotavljati javne dobrine (OECD, 2007). 
 
Drţave OECD poročajo o naslednjih prednostih uvedbe informacij o uspešnosti v 
proračunske postopke (OECD, 2007): 
– osredotočenost na rezultate; 
– informacije o vladnih ciljih in prednostnih nalogah so večje in boljše, tudi 
informacije o tem, kako posamezni programi prispevajo k doseganju teh ciljev, so 
jasnejše; 
– spodbuja k načrtovanju in deluje kot signalna naprava, ki zagotavlja ključne 
akterje s podrobnostmi, kaj deluje in kaj ne; 
– izboljšuje preglednost – zaradi večjih in boljših informacij so javnost in parlament 
bolje obveščeni; 
– ima potencial za izboljšanje upravljanja programov in učinkovitosti. 
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Razvoj informacij o uspešnosti v drţavah OECD je dolgoročno razširjen razvijajoči se 
trend. V večini drţav je razvoj potekal 5 let, več kot 40 % drţav pa na tem pristopu dela 
ţe 10 let (OECD, 2007). 
 
OECD je razvila splošne smernice za drţave, ki sprejemajo in razvijajo pobude za 
izboljšanje uporabe informaciji o uspešnosti v proračunskih postopkih (OECD, 2007): 
– Ne obstaja en sam model k učinkovitosti usmerjenega proračuna, drţave morajo 
prilagoditi svoj pristop glede na politični in institucionalni okvir. 
– Pomembno je celotno načrtovanje vlade in poročanje. 
– Informacije o uspešnosti je treba vključiti v proračunske postopke. 
– Izogibati se oblikovanju širokih sistemov vlade, ki samodejno povezujejo rezultate 
uspešnosti za dodelitev sredstev, saj ti lahko izkrivljajo spodbudo. Prav tako je 
teţko oblikovati sisteme, ki upoštevajo temeljne vzroke za slabo delovanje. 
– Pomembnost in odgovornost za informacije o uspešnost zahteva zanesljive 
podatke o izhodih in rezultatih, ki se stalno posodabljajo. 
– Pravočasno in enostavno oceno informacij o uspešnosti je treba opraviti neodvisno 
od ministrstev in podprto z zunanjimi strokovnjaki.  
– Podpora političnih in upravnih voditeljev je bistvenega pomena. 
– Zmogljivost osebja in virov Ministrstva za finance RS in drugih ministrstev je 
ključnega pomena. 
– Pristope reform je treba prilagajati novim okoliščinam.    
– Zelo pomembno je razviti pobude za motiviranje javnih usluţbencev in politikov, da 
spremenijo svoje vedenje. 
 
OECD je usmerjen proračun na podlagi uporabe formalnih informacij o učinkovitosti v 
proračunskem postopku razdelila na naslednje kategorije (OECD, 2007):  
– predstavitveni,  
– o uspešnosti obveščeni proračun, 
– neposredno usmerjeni proračuna. 
 
Predstavitveni: prva kategorija je predstavitveno usmerjeni proračun. Predstavlja 
preprosto metodo, informacije o uspešnosti so predstavljene v proračunskih dokumentih 
ali drugih vladnih dokumentih. Informacije so lahko o ciljih uspešnosti ali o rezultatih 
uspešnosti. V tej kategoriji je informacija o uspešnosti osnovna informacija, namenjena 
odgovornosti in dialogu z zakonodajalci in drţavljani o vprašanjih glede javne politike in 
direkcije vlade. Informacija nima vloge pri odločanju o dodeljevanju sredstev, niti ni 
namenjena temu (OECD, 2007). 
 
O uspešnosti obveščeni proračun je druga kategorija usmerjanega proračuna. Viri so 
povezani na posreden način, bodisi s predlagano prihodnjo uspešnostjo ali z rezultati 
uspešnosti. Posredna povezava pomeni, da se informacije o uspešnosti skupaj z drugimi 
informacijami uporabljajo v proračunskih odločitvah. Informacija o uspešnosti je 
pomembna v procesu odločanja, vendar ne pomeni nujno, da določi znesek dodeljenih 
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sredstev. Informacije o uspešnosti se formalno uporabljajo za obveščanje za proračunske 
odločitve, skupaj z drugimi informacijami, ki se nanašajo na makro omejitve glede fiskalne 
politike in političnih prednostnih nalog. Informacija o uspešnosti je pomembna, vendar 
nima teţe pri odločanju o dodeljenih sredstvih (OECD, 2007). 
 
Neposredno usmerjeni proračun: neposredna povezava vključuje dodeljevanje sredstev 
neposredno in izrecno na enote delovanja, praviloma na izhode. Proračunska sredstva se 
dodeljujejo na podlagi formule, pogodbe s posebno uspešnostjo ali kazalniki dejavnosti. 
Financiranje neposredno temelji na doseţenih rezultatih. Ta oblika usmerjenega 
proračuna se uporablja v posebnih sektorjih, v omejenem številu drţav OECD (npr. na 
področju visokega šolstva). Poizvedba dejavnosti je v tej kategoriji formula za 
sistematično zagotavljanje financiranja (OECD, 2007). 
 
V nadaljevanju so predstavljeni pristopi za izvajanje reform k uspešnosti usmerjenega 
proračuna. 
 
Uvajanje reform z zakonodajo: uvajanje reform z zakonodajo zagotavlja neko obliko 
stalnosti, reforme se izvajajo, tudi če pride do spremembe v vladi. Vzpostavlja tudi pravno 
zavezujoče univerzalne standarde in zahteve. Zahteva po zakonodaji je odvisna od 
tradicije drţave in narave sistema javne uprave. V nekaterih drţavah je zakonodaja 
predpogoj za izvedbo reform, v drugih pa ni potrebna. Četudi so reforme uveljavljene, v 
zakonodaji ni nobenega jamstva, da se bodo reforme dejansko izvajale. Izvajanje je bolj 
odvisno od politične in administrativne podpore ter same strategije izvajalcev reform 
(OECD, 2007).  
 
Izvajanje reform od zgoraj navzdol proti tem od spodaj navzgor. Od zgoraj navzdol je bolj 
centraliziran pristop k izvajanju reform. Osrednje vladne agencije ali agencije (ministrstvo 
za finance, urad predsednika, kabinet predsednika vlade, predsednik) imajo glavno vlogo 
pri razvoju, izvajanju in spremljanju reform. Z osrednjimi vladnimi agencijami je pristop 
bolj sistematičen, z uvedbo standardov in pravil, ki veljajo za vse agencije. Pri pristopu od 
spodaj navzgor so posamezne agencije ključni akterji pri reformah, njihovo sodelovanje je 
prostovoljno in imajo svobodo, da razvijejo svojo metodo pristopa. Manj je pregona z vrha 
(OECD, 2007)  
 
V večini drţav OECD je ministrstvo za finance osrednji organ z odgovornostjo za pobudo k 
uspešnosti usmerjenega proračuna, ki pa ne deluje vedno sam, ampak lahko ima podporo 
urada predsednika vlade in kabineta. Drţave se običajno postavijo med ti dve 
skrajnostma, čeprav so nagnjene k enemu koncu spektra (OECD, 2007). 
 
Centraliziran pristop lahko povzroči, da uspešno delovanje postane zgolj spoštovanje 
namesto dejanskega izboljšanja uspešnosti. Informacija o uspešnosti postane glavno 
pravilo, ki ga je treba upoštevati. Odgovorni za doseganje cilja lahko zaradi pomanjkanja 
prilagodljivosti in vodstvene svobode izgubijo motivacijo za doseganje rezultatov. Poleg 
tega določeni in usmerjeni cilji uspešnosti na centralni ravni izkrivijo obnašanje na niţjih 
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ravneh, spodbujajo k goljufiji in izkrivljanju podatkov, le da bi izpolnili zahteve z vrha 
(OECD, 2007). 
 
Po drugi stani premalo centralnega vključevanja ne povzroči sprememb. Obstaja tveganje, 
da se napovedane reforme na niţjih ravneh ne izvajajo. Preveč decentralizacije povzroči, 
da center nima potrebnih informacij za sprejemanje odločitev. Obstaja pomanjkanje 
enotnosti v razvoju in predstavitvi informacij o uspešnosti. To oteţi primerjavo uspešnosti 
v vladi in lahko ovira izdatke prednostnih nalog. Poleg tega usklajevanje in sodelovanje 
spodbujata razvoj skupnih ciljev in pobud, ki zadevajo več ministrstev (OECD, 2007). 
 
Celotno kritje izvajanja reform proti delnemu kritju. Drţave, ki so sprejele pristop od 
zgoraj navzdol in/ali reforme v zakonodaji, so nagnjene k sprejetju celovite pokritosti. 
Številne drţave OECD so sprejele celovit pristop z zahtevo za razvoj informacij o 
uspešnosti v vsa ministrstva, izjeme so zgolj drţave, ki sledijo bolj decentraliziranemu 
pristopu (OECD, 2007). 
 
Big bang (nenadna sprememba) proti pristopu primarnega izvajanja reform. Drţave OECD 
so sprejele različne časovne okvire za izvajanje reform. Nekatere so sprejele primarni 
pristop izvajanja reform, pri katerem so spremembe uvedene postopoma, korak za 
korakom, v času in mestu izvajanja reform. Druge drţave pa so izbrale pristop big bang, 
kar pomeni številne istočasne reforme na vseh mestih. Ni dolgega izvajanja (OECD, 
2007). 
 
Z razvojem usmerjenega proračuna v drţavah OECD se je število informacij o uspešnosti 
zelo povečalo. Ti podatki sami po sebi niso dovolj za izboljšanje učinkovitosti in odločanje. 
Pomemben dejavnik pri spodbujanju uporabe teh informacij v proračunskem odločanju je 
metoda uporabe teh podatkov. Informacija o uspešnosti se vključuje v različnih fazah in 
stopnjah procesa priprave proračuna (OECD, 2007). 
 
Povezovanje in uporaba informacij o uspešnosti v proračunskih postopkih (OECD, 2007): 
– za preoblikovanje proračuna (njegovo obliko in strukturo) v proračun, ki je 
usmerjen k uspešnosti; 
– v proračunska pogajanja med ministrstvom za finance in porabo ministrstev; 
– mehanizmi, ki so na voljo ministrstvu za finance za motivacijo agencij, da izboljšajo 
svojo učinkovitost in uspešnost; 
– v proračunska pogajanja med ministrstvom in agencijo v njegovi sestavi. 
 
Preoblikovanje proračuna (njegove oblike in strukture) v proračun, ki je usmerjen k 
uspešnosti. Več kot dve tretjini drţav OECD nefinančne informacije o uspešnosti vključuje 
v svoje proračunske dokumentne. Namen k uspešnosti usmerjenega proračuna je pogled 
onkraj tradicionalne klasifikacije proračuna, ki teţi, da se osredotoča na upravne 
organizacijske enote. Treba je preučiti proračun z vidika rezultatov in ciljev, ki pogosto 
segajo preko teh enot. Nekatere klasifikacije proračunov so ugodnejše za vključitev 
informacij o uspešnosti. Program ali rezultat in/ali izhodne klasifikacije so bolj odprte za 
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vključitev informacij o uspešnosti kot proračuni po postavkah (ločene vrstice za pisarniški 
material, plače, potovanja itd.), v katere je teţko vključiti vse vrste informacij o 
uspešnosti. V nasprotju proračuni z enotno konsolidacijo sredstev vseh operativnih 
stroškov povečujejo finančno in vodstveno prilagodljivost in laţje vključuje informacije o 
uspešnosti (OECD, 2007). 
 
Proračunska pogajanja med ministrstvom za finance in ministrstvi. Drţave OECD so 
sprejele različne pristope, kako informacije o uspešnosti vključiti v proračunska pogajanja. 
Ti se lahko delijo na formalne ali neformalne pristope. Pri formalnih pristopih ministrstvo 
za finance od ministrstev zahteva predstavitev načrta uspešnosti in/ali rezultate 
uspešnosti skupaj s predlogi porabe. Neformalni pristopi pa zgolj usmerjajo, kako naj bo 
informacija o uspešnosti uporabljena v proračunskih pogajanjih. Ko je informacija o 
uspešnosti del proračunskih pogajanj, se pojavi vprašanje, kako naj bo uporabljena. 
Ministrstvo za finance lahko informacijo uporabi v namene načrtovanja in/ali odgovornosti, 
v obeh primerih pa se pojavi problem, kako naj bo to povezano s sredstvi. Glede na 
kategorije k uspešnosti usmerjenega proračuna (predstavitveni, o uspešnosti obveščeni in 
neposredno usmerjeni proračun) je povezava lahko tesna, ohlapna ali pa je sploh ni 
(OECD, 2007). 
 
Mehanizmi, ki so na voljo Ministrstvu za finance za motivacijo agencij, da izboljšajo 
učinkovitost in uspešnost. Ministrstvo za finance lahko uporablja rezultate uspešnosti za 
motiviranje agencij s številnimi različnimi mehanizmi. Te spodbude so lahko finančne, 
nefinančne in formalne, neformalne. Razdelimo jih v tri širše kategorije (OECD, 2007): 
– finančne nagrade ali sankcije (odprava programov, zmanjšanje izdatkov, določitev 
plačila), 
– povečanje ali zmanjšanje finančne in/ali vodstvene prilagodljivosti, 
– javno razkritje rezultatov – imenovanje in poniţevanje slabih izvajalcev in 
spoznavanje dobrih izvajalcev.  
 
Proračunska pogajanja med ministrstvi in agencijami v njihovi sestavi. Informacije o 
uspešnosti se bolj pogosto uporabljajo v pogajanjih med ministrstvom in agencijami v 
njegovi sestavi. Pristop vključevanja informacije o uspešnosti v proračunski postopek, po 
razpravi z agencijami, je učinkovitost sporazumov in pogodb. Te razprave se lahko 
osredotočijo na prihodnje cilje in/ali preteklo uspešnost. Skupna uporaba informacij o 
uspešnosti ministrstva je prerazporeditev sredstev. Ministrstvo lahko in tudi zares 
uporablja informacije o uspešnosti za realokacijo resursov, čeprav je informacija le eden 
od dejavnikov v procesu odločanja. Ministrstva prav tako uporabljajo informacije o 








4.1 NASTANEK PRORAČUNA V SLOVENIJI OD OSAMOSVOJITVE DO 
DANES 
 
Slovenija je od osamosvojitve naprej prehajala skozi različne razvojne stopnje pri pripravi 
drţavnega proračuna. Slovenija je do leta 1995 uporabljala tradicionalni proračunski 
sistem oziroma »bottom up« pristop priprave proračuna, nato pa postopoma pričela 
uvajati »top down« pristop.  
 
Pomemben mejnik razvoja k rezultatom usmerjenega proračuna predstavlja v letu 1998 
pospešena finančna reforma, ki se je nato nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Njeno bistvo 
je bilo v zdruţevanju proračunskih postavk in uporabnikov v zaokroţene programe 
proračunske porabe. 
 
Pri pripravi proračuna za leto 1999 so se prvič pojavile tudi klasifikacije proračuna: 
– institucionalna klasifikacija proračuna: kdo, kateri proračunski uporabnik porablja 
javnofinančna sredstva; 
– ekonomska klasifikacija proračuna: kaj se plačuje iz proračuna, za kakšne 
ekonomske namene se porabljajo sredstva;  
– funkcionalna klasifikacija drţave: za kaj se trošijo javna sredstva, to je za kakšne 
funkcionalne namene porabe drţave oziroma lokalna skupnost troši javnofinančna 
sredstva. 
 
Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov omogočajo pravilno, smotrno in 
pregledno upravljanje javnih izdatkov (po Cvikl in Korpič - Hrovat, 2007, str. 74). 
 
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa, kdo porablja 
proračunska sredstva, kdo je nosilec sredstev javnih financ. Določa razdelitev 
proračunskih sredstev po neposrednih proračunskih uporabnikih in določa kdo – katere 
pravne osebe ali njene enote – uporabljajo javni denar. Katere vrste institucij – drţavne, 
občinske, regionalne, institucije socialnih skladov, izvajalci javnih negospodarskih sluţb, 
organizirani kot javni zasebni zavodi ali kot koncesionarji, izvajalci javnih gospodarskih 
sluţb, organizirani kot javni gospodarski zavodi ali kot javna podjetja ali kot zasebna 
podjetja – porabljajo proračunska oziroma javna sredstva (Cvikl in Korpič - Hrovat, 2007, 
str. 78). 
 
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov določa, za kakšne ekonomske namene se 
porabljajo javnofinančna sredstva, in je usklajena z računovodskim kontnim načrtom, ki je 
za drţavo in občine obvezen od 1. januarja 1999. S pomočjo ekonomske klasifikacije 
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proračuna dobimo odgovor na vprašanje, kaj (kateri računi) se plačuje iz zbranih 
javnofinančnih sredstev. Ekonomska klasifikacija omogoča standardizirano prikazovanje 
proračunske porabe, s tem pa tudi poročanje in mednarodne primerjave. Drţavna 
proračuna za leti 1999 in 2000 sta bila prvič oblikovana v skladu z novimi metodološkimi 
rešitvami in spoznanji, ki so rezultat reforme javnih financ, cilj katere je učinkovitejše 
upravljanje javnih financ (Cvikl in Korpič -  Hrovat, 2007, str. 79). 
 
Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov je namenska razčlenitev odhodkov 
sektorja drţave po posameznih funkcijah drţave oziroma občine. Razčlenjuje celotno 
porabo drţavnih in občinskih organov, skladov, socialnega zavarovanja javnih skladov in 
drugih oseb javnega prava, ki se financirajo iz javnofinančnih sredstev po posameznih 
funkcionalnih namenih porabe. S pomočjo te klasifikacije dobimo odgovor na vprašanje, 
za kakšne funkcionalne namene drţava oz. občina namenja javnofinančna sredstva. Za 
kaj uporabljamo javni denar in kako porabljamo javni denar? Kako zagotavljamo, da z 
javnim denarjem izpolnjujemo zastavljene druţbene cilje, kako merimo uresničevanje teh 
ciljev in kako je zagotovljeno primerno razmerje med ceno in kakovostjo oziroma ali je 
poraba javnega denarja za določen namen res potrebna oziroma smiselna (Cvikl in Korpič 
- Hrovat, 2007, str. 85). 
 
Zelo pomemben pri pripravi proračuna je v letu 1999 sprejet ZJF (Ur. l. RS., št 79/99), ki 
je začel veljati 15. oktobra 1999, uporabljati pa se je začel s 1. januarjem 2000. Z 
zakonom se urejajo sestava, priprava in izvrševanje proračuna RS in proračunov lokalnih 
samoupravnih skupnosti, upravljanje s premoţenjem drţave in občin, zadolţevanje drţave 
oziroma občin, poroštva drţave oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo 
in proračunski nadzor (ZJF, 1. člen). 
 
Zakon od neposrednega uporabnika v obrazložitvah predloga proračuna zahteva (ZJF, 16. 
člen):  
– predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju;  
– zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi;  
– usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja in proračunskim memorandumom;  
– izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev;  
– druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih strategij in programov, in  
– poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih strategij in programov s področja 
neposrednega uporabnika za obdobje prvega polletja tekočega leta, kar ţe kaţe na 
proračun, usmerjen k rezultatom.   
 
Za leto 2000 je Slovenija pri pripravi predloga proračuna prvič uporabila novo 
mednarodno funkcionalno klasifikacijo. Na podlagi metodologije, ki podrobno določa 
razvrstitev funkcionalnih namenov porabe znotraj posameznih področji, skupin in 
podskupin funkcionalnih dejavnosti, je Ministrstvo za finance RS pripravilo tudi začetni 
razrez oziroma prikaz odhodkov drţavnega proračuna po funkcionalnih namenih porabe 
(po Cvikl in Korpič - Hrovat, 2007, str. 87). 
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Osnovna področja funkcionalnih dejavnosti drţave, sprejeta spomladi leta 1999 (po Cvikl 
in Korpič - Hrovat, 2007, str. 87) : 
– 01 javna uprava, 
– 02 obramba,  
– 03 javni red in varnost, 
– 04 gospodarske dejavnosti, 
– 05 varnost okolja, 
– 06 stanovanjska dejavnost, 
– 07 zdravstvo, 
– 08 rekreacija, kultura, dejavnost verskih in drugih neprofitnih organizacij in 
institucij, 
– 09 izobraţevanje, 
– 10 socialno varstvo.  
 
Funkcionalna klasifikacija je bila razčlenjena na tri ravni funkcionalnih namenov porabe 
(po Cvikl in Korpič - Hrovat, 2007, str. 87): 
– področja funkcionalnih dejavnosti (01–10), 
– skupine funkcionalnih dejavnosti (69 skupin), 
– podskupine funkcionalnih dejavnosti (111 podskupin). 
 
Pri pripravi proračuna za leto 2001 se je pojavila nova funkcionalna – programska 
klasifikacija. Od leta 2001 se je tako v Sloveniji sprejemal programsko strukturiran 
proračun, ki je usmerjen k rezultatom. 
 
Programska klasifikacija določa področja poslovanja drţave. Klasificira porabo po 
programih in s tem omogoča spremljanje uresničevanja ciljev, kot so določeni v finančnih 
načrtih proračunskih porabnikov. Ti morajo poročati o rezultatih svojih programov. 
Funkcionalno programska klasifikacija se je v naslednjih letih nadgrajevala in 
dopolnjevala. (po Cvikl in Korpič - Hrovat, 2007, str. 92) 
 
Funkcionalna programska klasifikacija izdatkov je razdeljena na (po Cvikl in Korpič - 
Hrovat, 2007, str. 90): 
– področja proračunske porabe (PPP), 
– glavne programe (GP) in 
– podprograme neposrednih porabnikov. 
 
Programsko strukturiran proračun je usmerjen k rezultatom. Sredstva drţavnega 
proračuna se zagotavljajo za področje proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme neposrednih uporabnikov, ki imajo v obrazloţitvi finančnega načrta 
opredeljene letne cilje in indikatorje za merjenje uspešnosti teh ciljev. Vsebinsko gre za 
premik iz postopkov tako imenovanega »inputno« usmerjenega proračuna v postopke 
tako imenovanega »outputno« usmerjenega proračuna – in sicer v rezultate delovanja 
usmerjenega proračuna (Cvikl in Korpič - Hrovat, 2007, str. 91).  
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Programsko načrtovanje izboljšuje preglednost in omogoča boljše razumevanje prednosti 
in nalog posameznih programov in proračunskih uporabnikov. Ker je programsko 
načrtovanje delo in naloga posameznih ministrstev, se s programskim načrtovanjem 
izboljša tudi notranje upravljanje, saj upravljavcem proračuna omogoča, da bolje 
razumejo svojo vlogo in naloge. Programsko načrtovanje omogoča tudi natančnejše 
podlage za uravnavanje in pregledovanje proračunskih izdatkov. Navsezadnje programsko 
načrtovanje vodi k boljšim odločitvam in oblikovanju ter določanju prioritet proračunske 
porabe (Cvikl in Korpič - Hrovat, 2007, str. 91–92). 
 
Slovenija je po letu 2000 pripravljala ustrezne pravne podlage. Sprejeta sta bila tudi 
Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter 
metodologija za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna. Vse te podlage pa niso bile dovolj, da bi koncept zaţivel v praksi. 
Računsko sodišče je ţe v revizijskih poročilih o izkazih in izvršitvi drţavnega proračuna za 
leti 2001 in 2003 ugotovilo, da ministrstva še vedno niso dovolj objektivno in pregledno 
poročala. Na podobno stanje je računsko sodišče opozorilo tudi v reviziji leta 2004 (Kljun, 
2009, str. 41). 
 
Leta 2005 je bila vladi zato posredovana nova Strategija razvoja notranjega nadzora 
javnih financ v RS za obdobje od 2005 do 2008. Prvi cilj Strategije se osredotoča na 
proračun, usmerjen k rezultatom, saj naj bi vsa ministrstva do leta 2008 pri načrtovanju 
upoštevala načela k rezultatom usmerjenega proračuna. Njihovi glavni cilji naj bi bili jasno 
opredeljeni, prav tako naj bi bili jasno določeni tudi pričakovani doseţki glede na stanje na 
področju, na katerega vplivajo s svojimi programi. Določena naj bi bila tudi merila za 
ocenjevanje doseganja ciljev. Za izvedbo cilja je bila oblikovana delovna skupina 
strokovnjakov iz različnih področji, ki je bila zadolţena za pripravo navodil za oblikovanje 
finančnih predlogov proračunskih uporabnikov in za izobraţevanje proračunskih 
uporabnikov. Izobraţevanje ni bilo izvedeno na vseh uporabnikih, zato ni prišlo do 
preoblikovanja podprogramov ter analiziranja postavljenih ciljev in kazalnikov na vseh 
ministrstvih. Skupina je svoje delo zaključila v letu 2007. V letu 2007 je bila oblikovana 
nova oţja delovna skupina, ki je prišla do ugotovitve: za dosledno izvedbo proračuna, 
usmerjenega k rezultatom, bi bila potrebna zaveza celotne vlade in določitev matičnega 
ministrstva, ki bi vodilo projekt. Koncept proračuna na osnovi doseţenih rezultatov pomeni 
temeljit preobrat v razumevanju in izvajanju proračunskega procesa in njegovo uvajanje 
bi trajalo nekaj let. Potrebna bi bila organizacijska sprememba v vrsti proračunskih 
uporabnikov, potrebna bi bila določena sredstva, povezana z vlaganji v informacijsko 
podporo, in smiselna bi bila pomoč zunanjih strokovnjakov (Kljun, 2009, str. 41–42).  
 
Nova vlada, ki je svoj mandat nastopila v letu 2007, je proračuna za leti 2010 in 2011 
poimenovala »Ciljno usmerjen proračun oziroma k rezultatom usmerjen proračun«. Tako 
je v letu 2009 postopek priprave proračuna potekal nekoliko drugače: ustanovljene so bile 
nove razvojne politike, vpeljane so bile matrike logičnega okvirja, okviri oziroma limiti so 
indikativno opredelili višino odhodkov proračuna po razvojnih programih, razvojnih 
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podprogramih ter predlagateljih finančnih načrtov. Uveljavljeni način priprave predloga 
proračuna po programski strukturi se je tako v letu 2009 nadgradil s konceptom 
programsko usmerjenega proračuna razvojnih politik. Leta 2010 je priprava spremembe 
proračuna za leto 2011 in priprava proračuna za leto 2012 potekala še nekoliko drugače, 
in sicer se izdatki in odhodki proračuna načrtujejo skoz tretji del proračuna, to je skozi 
Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP). Proračunska postavka tako ni več 
temeljna enota odhodkov, ampak ukrep, skupina projektov in veliki projekt. Tudi 
obrazloţitve finančnega načrta so od priprave spremembe proračuna 2011 in priprave 
proračuna 2012 drugače zastavljene. 
 
4.2 MERILA OECD IN IZVAJANJE K USPEŠNOSTI USMERJENEGA 
PRORAČUNA V SLOVENIJI  
 
Slovenija je članica OECD od julija 2010. S pristopom v organizacijo je poleg direktiv EU 
sprejela tudi pobudo Organizacije o vpeljevanju informacije o uspešnosti v proračunske 
postopke. Kljub temu da je Slovenija pričela vpeljevati proračun, usmerjen k uspešnosti, 
oz. proračun, usmerjen v rezultate, ţe v daljni preteklosti, ta v praksi ni zaţivel.  
 
Kot je bilo opisano v prejšnjem poglavju diplomskega dela, je Slovenija z bistvenimi 
premiki na področju proračuna pričela v letu 2009, ko je ob pripravi proračunov 2010 in 
2011 vpeljana novo obliko in strukturo proračuna, imenovanega "K rezultatom usmerjeni 
proračun". Slovenija je postopke vpeljevanja reform opredelila tudi v svoji zakonodaji, 
najpomembnejša pravna podlaga je bil v letu 1999 sprejet ZJF. 
 
Slovenija po kriterijih OECD glede uporabe informacij o uspešnosti v proračunskih 
postopkih spada v kategorijo »o uspešnosti obveščeni proračun«, kar pomeni, da se 
informacije o uspešnosti z drugimi informacijami uporabljajo za proračunske odločitve. 
Povezava med informacijami o uspešnosti in sredstvi je ohlapna, kar pomeni, da 
informacije lahko vplivajo na proračunske odločitve, ne pomeni pa, da vplivajo na končno 
odločitev o dodelitvi sredstev. Informacije o uspešnosti se uporabljajo za namene 
načrtovanja in odgovornosti za rezultate. V tabeli 1 so opredeljeni postopki vpeljevanja 
reform, in sicer po strategiji, pokritosti in časovnem okviru.  
 







Časovni okvir izvajanja 
Slovenija 
od zgoraj navzdol (»top 
down«) 
celovita pokritost »big bang« pristop 
 




Kot je razvidno iz tabele 1, je Slovenija reforme vpeljevala po strategiji od zgoraj navzdol, 
kar pomeni, da ima centraliziran pristop vpeljevanja reform. Centraliziran pristop pomeni, 
da dajejo pobudo o vpeljevanju reform centri v Sloveniji (predsednik vlade, kabinet 
predsednika vlade, sluţba vlade za regionalni razvoj in lokalno samoupravo ter ministrstvo 
za finance). Drţavi organi določajo metodo in postopke vpeljevanja. Pokritost izvajanja 
reform je celovita, kar pomeni, da velja za celotno drţavno upravo. Slovenija je reforme 
vpeljala po postopku big bang. Big bang pristop pomeni nenadno spremembo in hkraten 
prehod sprememb na vsa ministrstva in agencije.  
 
4.3 KONCEPT K REZULTATOM USMERJENEGA PRORAČUNA RAČUNSKEGA 
SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE  
 
Leta 2010 je Računsko sodišče RS, ki revidira zaključne račune proračuna RS, izdalo 
revizijski priročnik "K ciljem in rezultatom usmerjen proračunski proces". V revizijskem 
priročniku je Sodišče opredelilo model in revidiranje k ciljem in rezultatom usmerjenega 
proračunskega procesa, zato bom v nadaljevanju na kratko predstavila stališče Sodišča do 
k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa. 
 
Ključni element celotnega koncepta k rezultatom usmerjenega proračuna je učinkovito 
programsko upravljanje, ki omogoča tudi dobro upravljanje javnih sredstev in poslovanje 
v skladu s splošnimi načeli dobrega upravljanja, torej z načeli proračunske uspešnosti, 
učinkovitosti in gospodarnosti (Računsko sodišče RS, 2010): 
– načelo uspešnosti zahteva doseganje posebnih programskih ciljev in pričakovanih 
rezultatov; 
– načelo učinkovitosti zahteva vzpostavitev najboljšega razmerja med uporabljenimi 
viri in doseţenimi rezultati; 
– načelo gospodarnosti zahteva, da so viri opravljanja dejavnosti in izvrševanja 
programov razpoloţljivi pravočasno, v primerni količini in kakovosti ter po 
najprimernejši ceni.  
 
Učinkovito in uspešno upravljanje delovanja posameznega programa ali celotne 
organizacije je način, kako priti do ţelenega cilja. Upravljanje v okviru modela ciljno 
oziroma k rezultatom usmerjenega proračuna predstavlja stalno ponavljajoč se ciklični 
proces, katerega faze delovanja (načrtovanje, upravljanje s programskimi viri pri 
izvrševanju programov in zagotavljanju storitev, spremljanje, merjenje in ocenjevanje 
delovanja ter njegovo prilagajanje in poročanje o rezultatih) si sledijo v logičnem 
zaporedju. Posamezne faze modela upravljanja, naravnanega k ciljem in rezultatom, so 
razvidne iz sheme na sliki 1 (Računsko sodišče RS, 2010). 
  
Pojem k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa se osredotoča na 
oblikovanje programov in proračuna okrog niza ciljev in ţelenih rezultatov, ki morajo biti 
opredeljeni v začetku proračunskega procesa. Proračunski uporabniki pripravijo in 
predloţitvijo ustreznim organom v potrditev proračun (finančni načrt), ki je vsebinsko 
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pripravljen in vrednoten na podlagi izhodišč in strateških usmeritev, ki vsebujejo cilje, 
pričakovane rezultate in učinke programskega delovanja na posameznem področju in ne 
na podlagi povečevanja sredstev dejanskega proračuna, glede na doseţeno porabo v 
preteklih obdobjih (odstotkovno povečanje stroškov) ali same produkcije dobrin in storitev 
(Računsko sodišče RS, 2010). 
 
Sam proračunski proces od organizacij zahteva opredelitev ciljev, ki vključujejo potrebne 
spremembe ali koristi za končne uporabnike javnih storitev (lahko za celotno druţbo, 
okolje ipd.) in kot posledico merjenje obsega vpliva, ki so jih povzročile te spremembe, ki 
so posledica izvajanja programov. Proračunski uporabniki morajo Drţavnemu zboru RS in 
drugim organom poročati o rezultatih svojega delovanja in rezultatih programov, s 
katerimi uresničujejo cilje, ter o potrebi sredstev zanje. Učinkovit okvir upravljanja 
povečuje odgovornost za razpolaganje s proračunskimi sredstvi (Računsko sodišče RS, 
2010). 
  
Slika 1: Faze v modelu upravljanja, naravnanega k ciljem in rezultatom 
 
Vir: Prirejeno po: Računsko sodišče RS (2010) 
 
Vodje organizacij javnega sektorja in programski vodje se morajo v proračunskem 
procesu in upravljanju programov osredotočiti predvsem na (Računsko sodišče RS, 2010): 
– načrtovanje, za jasno opredelitev ţelenih in načrtovanih učinkov politik, kar je 
nujno za določitev programskih ciljev; 
– uspešno, učinkovito in gospodarno izvrševanje programov, kar je pogojeno z 
dobrim upravljanjem delovanja in programskih virov za zagotavljanje storitev. Pri 
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tem se ţeleni rezultati, učinki in vplivi politik na posameznem področju povezujejo 
z izidi, to je z dobrinami in storitvami, ki jih javni sektor zagotavlja zunanjim 
uporabnikom. Jasno mora biti, kako in zakaj izidi vodijo do načrtovanih rezultatov 
in učinkov, ter tudi, kakšni so stroški za njihovo pridobivanje oziroma produkcijo;     
– spremljanje in merjenje delovanja z opredelitvijo ustreznih pokazateljev in 
vzpostavitvijo virov informacij ter evalvacijo programov; 
– poročanje o dejansko doseţenih izidih in stroških za njihovo izvedbo (učinkovitost); 
– poročanje o učinkih, to je o ravni, do katere so bili načrtovani učinki doseţeni 
(uspešnost) s pomočjo ustvarjenih izidov.    
 
Načrtovanje programov. Načrtovanje programov na več odločevalnih ravneh: na ravni 
neposrednih in posrednih proračunskih porabnikov: na vladni, ministrski, lokalni ravni, na 
ravni posamezne izvajalske organizacije ter na ravni posamezne enote v okviru izvajalske 
organizacije. V fazi načrtovanja se pogosto uvajajo tudi nove politike in reforme 
(Računsko sodišče RS, 2010). 
 
Načrtovanje predstavlja izhodišče za pripravo programskih predlogov za proračun. Pomeni 
določanje razvojnih namer in ciljev delovanja posameznega segmenta druţbe in 
posameznih organizacij izvajalk programov. Vsebuje prepoznavanje in opredelitev ţelenih 
učinkov delovanja programov ter potrebnih proizvodov in storitev (izidov), ki bodo 
zagotovili ţelene učinke ob koncu načrtovanega obdobja. Vključuje določitev programskih 
pokazateljev za merjenje uspešnosti delovanja ter povezovanje ciljev, politik, vloţkov, 
izidov in učinkov s potrebnimi proračunskimi sredstvi. Zajema tudi opredelitev pomembnih 
zunanjih dejavnikov, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev, vendar niso pod vplivom 
načrtovalcev oziroma izvajalcev (Računsko sodišče RS, 2010). 
   
Načrtovanje temelji na pripravi razvojnih načrtov področij, ki morajo vsebovati tudi 
vrednostne ocene dejanskih neskladij, pomanjkljivosti in razvojnih potencialov. 
Dolgoročno in kratkoročno strateško (razvojno) načrtovanje sta tesno povezana, saj 
morajo pričakovani kratkoročni rezultati izhajati iz dolgoročno opredeljenih razvojnih ciljev 
in pričakovanih rezultatov (Računsko sodišče RS, 2010). 
 
Upravljanje s programskimi viri. Programski viri so omejeni in dragoceni, zato je z njimi 
treba ravnati gospodarno in jih razporejati tako, da se zastavljeni cilji in pričakovani 
rezultati dosegajo na čim bolj učinkovit način. V okviru programsko usmerjenega 
proračuna to delo koordinira najvišje vodstvo javne organizacije (na vladni ravni na primer 
minister), na programski ravni pa so za doseganje programskih ciljev in rezultatov 
zadolţeni programski vodje (Računsko sodišče RS, 2010). 
 
V tem primeru morajo biti programski viri upravičeni (utemeljeni) s pričakovanimi rezultati 
in ne le s programi oziroma stroški, ki jih ti povzročajo. Poudarek na pričakovanih 
rezultatih vpliva na racionalnejšo uporabo virov in tudi na večjo odzivnost javnih sluţb na 
potrebe proračunskih uporabnikov, povečuje pa tudi odgovornost za doseganje rezultatov 
(Računsko sodišče RS, 2010). 
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Vir: Prirejeno po: Računsko sodišče RS (2010) 
 
 
Zagotavljanje dobrin in storitev. Dobrine in storitve, ki se izvršujejo s financiranjem 
programa v proračunu, se lahko zagotavljajo neposredno, z neposrednimi proračunskimi 
uporabniki, ali z zunanjimi izvajalci – posrednimi proračunskimi uporabniki (agencijami, 
javnimi zavodi, javnimi podjetji ipd.). S sistemi merjenja in ocenjevanja delovanja ter 
CILJI (vladnih, lokalnih) POLITIK 
Poročanje o rezultatih in učinkih 
programa na druţbo 
Popravljanje aktivnosti: 
 spremembe ukrepov, storitev, 
ciljev v okviru programa. 
 
Merjenje doseţenih učinkov in 
ocena uspešnosti: 
 učinki na skupnost ali njene dele, 
 ocena učinkov na uporabnike 
dobrin in storitev, 
 merjenje in poročanje o 
uspešnosti programov. 
Upravljanje s programskimi viri in 
izvrševanje programov/izvrševanje in 
pridobivanje dobrin in storitev (izidov) 
Upravljanje s programom na 
izvajalski ravni: 
 določitev ciljev za programe in 
podprograme organizacije, viri, 
stroški, obrazloţitve, 
 priprava ključnih programskih 
indikatorjev in meril uspešnosti 
ter učinkovitosti, način merjenja. 
Načrtovanje programov: 
 opredelitev ciljne populacije 
 določitev ţelenih rezultatov in 
učinkov 
 določitev in opredelitev 
načrtovanih programov (naslov, 
opis, viri, skupni stroški, 
kakovost, časovni vidik), 
 povezovanje izidov z ţelenimi 
cilji, rezultati, učinki, 
 določitev indikatorjev 
 
Strateško načrtovanje na najvišji 
ravni: 
 namere delovanja, razvojne 
usmeritve, 
 strateški načrt razvoja, cilji. 
rezultati, učinki 
 
Merjenje proizvedenih izidov in 
ocenjevanje učinkovitosti: 
 poročanje o ključnih merilih za 
izide (programska raven –
kratkoročni rezultati), 
 merjenje in poročanje o 
učinkovitosti delovanja 
 povratni vpliv na izide. 
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poročanja o rezultatih se zagotavlja nadzor nad uspešnostjo in učinkovitostjo dela 
izvajalskih organizacij (Računsko sodišče RS, 2010). 
Merjenje in ocenjevanje delovanja. Vključuje spremljanje in ocenjevanje programskega 
delovanja – evalvacijo z vidika uspešnosti doseganja ciljev in učinkovitosti porabe 
programskih virov. Merjenje in spremljanje programskega delovanja se izvaja s pomočjo 
vnaprej opredeljenih pokazateljev doseţkov, programskih indikatorjev (kazalcev in 
kazalnikov) ter meril uspešnosti in učinkovitosti ob uporabi ustreznega informacijskega 
sistema. Predstavlja integralni del programskega upravljanja. Ob koncu obdobja sledi še 
evalvacija programa v povezavi z uresničevanjem zastavljenih ciljev ali pričakovanih 
rezultatov. Pogosto jo spodbudijo informacije, ki jih zagotavlja tekoče spremljanje 
delovanja (monitoring). Kadar je treba, mora organizacija ukrepati in popraviti neustrezno 
delovanje (Računsko sodišče RS, 2010). 
 
Poročanje o rezultatih. Delovanje vseh neposrednih in posrednih proračunskih 
uporabnikov mora biti javno, odzivno in odgovorno. Javnost ima pravico izvedeti, kako je 
bil javni denar porabljen ter kaj je bilo z njim narejeno in doseţeno. Merjenje delovanja in 
poročanje o njem sta za celoten proces upravljanja javnega sektorja bistvenega pomena, 
saj konsistentna, pravočasna in jasna poročila o delovanju in doseţenih rezultatih 
pomagajo zagotoviti popolno odgovornost javnih organizacij za rezultate upravljanja in 
izvrševanja programov. Poročanje je lahko namenjeno notranjim in zunanjim 
uporabnikom informacij, zato lahko poročila upoštevajo različne ravni podrobnosti, ki 
ustrezajo potrebam različno strukturiranih vrst javnosti (Revizijski priročnik, 2010, str. 15).  
 
Na sliki 2 je predstavljen potek k ciljem in rezultatom usmerjenega upravljanja in 
financiranja programov proračunskih uporabnikov (Računsko sodišče RS, 2010). 
 
Elementi modela k rezultatom usmerjenega proračuna so (Računsko sodišče RS, 2010):  
– odločitve vladne politike – potrebe druţbe, 
– programi namere, cilji, izvedbeni cilji; strategije kot odgovor na potrebe druţbe, 
– vloţki (denar, ljudje in drugi viri), 
– delovanje in aktivnosti, 
– izidi (storitve, izdelki, kakovost storitev), 
– rezultati in učinki (dejanski vpliv programa na uporabnike storitev in druţbo). 
 
Elementi modela k rezultatom usmerjenega proračuna so prikazani na sliki 3. 
 
Predstavljene povezave navedenih elementov pomenijo temeljne vidike delovanja, za 
katere se zbirajo informacije z namenom spremljanja in ovrednotenja razmerij med njimi. 
Informacije o delovanju omogočajo spremljane in evalvacijo učinkovitosti in uspešnosti 
uporabljenih procesov v programu ali organizaciji za doseganje pričakovanih rezultatov. 
Zagotoviti morajo zadostne informacije o najpomembnejših vidikih in rezultatih delovanja 
ter odgovoriti na vprašanja, kot so na primer (Računsko sodišče RS, 2010):  
– kako uspešen je program (organizacija) pri doseganju ţelenih rezultatov; 
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– kako učinkovit je program (organizacija) pri uporabi vloţkov za produkcijo 
zahtevanih izidov; 
– kakšna je kakovost programskih izidov in učinkov; 
– ali se s programov zagotavljajo zahteve (če so) po enakosti in dostopnosti do 
programskih izidov.  
 
















 UČINKOVITOST KAJ SE 
          USPEŠNOST      DEJANSKO  DELA? 
 
 
 STROŠKOVNA  







Vir: Prirejeno po: Računsko sodišče RS (2010) 
 
4.3.1 KRITERIJ OZIROMA PRAVILO »SMART« PRI POSTAVLJANJU 
PROGRAMSKIH CILJEV 
 
Beseda SMART (pameten) je izpeljanka iz naslednjih posameznih črk Specific – določljivi, 
Mesurable – merljivi, Achievable – dosegljivi, Relevant – pomembni, Timed – časovno 
določeni. Za uspešno in uresničljivo izvedbo razvojne politike morajo biti cilji razvojno 
usmerjeni, zato je treba upoštevati zgoraj naštete kriterije. Cilji morajo biti (Računsko 
sodišče RS, 2010):  
ODLOČITVE vladne politike – potrebe druţbe 
DELOVANJE IN AKTIVNOSTI 
IZIDI (storitve, produkti, kvaliteta storitev) 
REZULTATI IN UČINKI (dejanski vpliv 
programa na uporabnike storitev in druţbo) 
VLOŢKI (denar, ljudje in drugi viri) 
PROGRAMI: namere, cilji, izvedbeni cilji, 
strategije kot odgovor na potrebe druţbe 
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– DOLOČLJIVI (kar pomeni, da morajo biti cilji postavljeni na razumljiv in preprost 
način. Paziti je treba na dvoumnost),     
– MERLJIVI (vsak cilj mora biti postavljen na način, ki omogoča oceno doseganja 
cilja), 
– DOSEGLJIVI (pri postavitvi cilja se je treba vprašati, ali na doseganje cilja lahko 
vplivajo notranji ali zunanji vplivi),  
– POMEMBNI (cilji morajo biti pomembni za organizacijo, pomembni za njeno 
delovanje, omogočati morajo strateški razvoj in boljše poslovne rezultate), 
– ČASOVNO DOLOČENI (cilju je treba določiti časovni okvir).  
 
4.3.2 MERJENJE DOSEŢKOV IN INSTRUMENTI ZA MERJENJE  
 
Programsko delovanje je treba oceniti oziroma preveriti: ali so bili načrtovani rezultati, 
ţeleni izidi, učinki doseţeni, s kolikšnimi viri so bile ustvarjene dobrine in storitve. Za 
oceno doseţene stopnje načrtovanih izidov je treba določiti oziroma oblikovati 
pokazatelje, merila, indikatorje. Posamezni program se meri skozi uspešnost, učinkovitost 
in gospodarnost ter stroškovno učinkovitost (Računsko sodišče RS, 2010). 
 
Uspešnost primerja, kaj je bilo dejansko narejeno, s tistim, kar je bilo načrtovano. 
Uspešnost opredeljuje raven, do katere izidi, rezultati oziroma učinki neke aktivnosti 
dosegajo zastavljene cilje. Uspešnost se meri ne glede na stroške oziroma porabo virov, ki 
jih povzroča aktivnost (Računsko sodišče RS, 2010). 
 
Učinkovitost ugotavlja razmerje med izidi, rezultati in/ali učinki ter vloţki (predvsem 
finančnimi viri), uporabljenimi za njihovo doseganje. Pri merjenju učinkovitosti je 
pomembno vprašanje, ali lahko enak izid, rezultat ali učinek doseţemo z manj vloţki in 
obratno, ali lahko z enakim obsegom vloţkov doseţemo boljši rezultat oziroma učinek 
(Računsko sodišče RS, 2010). 
 
Gospodarnost lahko opredelimo kot pridobivanje potrebnih virov za načrtovane izide po 
najniţji moţni ceni, ki zagotavlja ustrezno kakovost dobrin in storitev (Računsko sodišče 
RS, 2010). 
 
Stroškovna uspešnost izkazuje polne ekonomske stroške za jasno opredeljen doseţek, 
kratkoročni rezultat ali dolgoročni učinek. Pove, kako dobro so bili stroški delovanja 
prevedeni v ţeleni doseţek, to je v rezultat ali učinek. Pokaţe tudi, kateri izbor ukrepov je 
po najniţjih stroških najboljši za doseganje ţelenega doseţka. Strošek na enoto učinka je 






4.4 NOVA METODOLOGIJA PRIPRAVE PRORAČUNA ZA LETI 2011 IN 
2012  
 
Slovenija je 8. julija 2010 sprejela Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010), v nadaljevanju 
Uredba. Uredba ureja (Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga proračuna, 1. člen):  
– način priprave razvojnih dokumentov, 
– oblikovanje politik in določitev drţavnih razvojnih prioritet, 
– pripravo proračunskega memoranduma in določitev fiskalnega pravila, 
– postopke in dokumente za pripravo drţavnega proračuna, njegovih sprememb in 
rebalansa ter drugih, s temi akti povezanih dokumentov. 
 
Uredba je razdeljena na tri dele, in sicer tako, da prvi del določa vsebino in pojme v 
uredbi, drugi del dokumente razvojnega načrtovanja in izvajanja politik vlade, tretji del pa 
postopek priprave in spreminjanja drţavnega proračuna (SVREZ, 2011).   
 
Glavna cilja uredbe sta (SVREZ, 2011): 
– ureditev in povezava razvojnega načrtovanja, oblikovanje politik ter določitev 
razvojnih prioritet z načinom priprave proračunskega memoranduma in  
– vzpostavitev podlage, da vlada za pripravo in spremljanje dokumentov razvojnega 
načrtovanja ter proračuna ustanovi delovne skupine, ki zasledujejo cilje celotne 
politike.  
 
Slovenija je pri pripravi proračunov za leti 2010 in 2011 v letu 2009 vpeljala ţe vrsto 
novosti, ki jih je pri pripravi spremembe proračuna za leto 2011 in pripravi proračuna za 
leto  2012 v letu 2010 le še nadgradila, zato je na tem mestu treba izpostaviti ţe novosti 
pri pripravi proračuna za leti 2010 in 2011.  
 
V pripravo proračunov za leti 2010 in 2011 so bile vpeljane drţavne razvojne prioritete, 
prikazane skozi razvojne politike, programe in podprograme. Finančni načrti so se 
pripravljali po programski strukturi, samo načrtovanje pa je sledilo drţavnim razvojnim 
prioritetam oziroma politikam (programsko usmerjen proračun razvojnih politik). Pri 
pripravi proračunov za leti 2010 in 2011 so bile vpeljane tudi matrike logičnega okvirja in 
fiskalno pravilo.  
 
Cilji, ki jih Vlada RS ţeli doseči s ciljnim razvojnim proračunom (Gradivo Vlade RS, 2009): 
– zasuk na cilje in vrednotenje zastavljenih ciljev, vpeljava menedţerskega principa 
vodenja v drţavno upravo; 
– preko globalnega proračuna vzpostaviti srednjeročni finančni okvir in vrednotenje 
razvojnih politik; 
– povečati učinkovitost in uspešnost posameznih politik na transparenten način, ki 
bo razumljiv vsakdanjemu uporabniku.  
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4.4.1 SESTAVNI DELI PRORAČUNA V SLOVENIJI 
 
Sestavni deli proračuna so:  
– Splošni del proračuna. 
– Posebni del proračuna. 
– Načrt razvojnih programov. 
 
Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 
naloţb in račun financiranja (MF, 2010). 
  
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke 
(davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne 
prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo 
odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter 
investicijske transfere (MF, 2010). 
  
Račun finančnih terjatev na strani izdatkov zajema tiste tokove izdatkov, ki za drţavo 
nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj 
danih posojil finančnih naloţb oziroma kapitalskih vlog drţave v javna in zasebna podjetja, 
banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne 
terjatve drţave (ali občine) do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oz. povečanje 
kapitalskega deleţa drţave v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. V okviru te 
skupine izdatkov se izkazujejo tudi plačila zapadlih jamstev drţave finančnim institucijam 
ali drugim upnikom, s čimer nastane terjatev drţave (regresna pravica) do glavnega 
dolţnika (osebe, za katero je drţava jamčila). Na strani prejemkov pa so v tem računu 
izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva z naslova 
prejetih vračil posojenih sredstev drţave oziroma prejetih sredstev z naslova prodaje 
kapitalskih deleţev drţave v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah (MF, 2010). 
  
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolţevanja in odplačil dolgov, povezanih s 
servisiranjem dolga drţave oz. s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance 
prihodkov in odhodkov, ter računa finančnih terjatev in naloţb. Zadolţevanje je 
razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo 
drţavnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so 
razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov in odplačila glavnice zapadlih drţavnih 
vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja 
denarnih sredstev na računih med proračunskim letom (MF, 2010). 
  
Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih 
posameznih proračunskih uporabnikov oz. skupin proračunskih uporabnikov in vključuje 
odhodke in druge izdatke delovanja, predstavljene po politikah, programih, podprogramih 
in dejavnostih (MF, 2010). 
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V Načrtu razvojnih programov se odhodki načrtujejo po strukturi programske klasifikacije, 
posameznih ukrepih in projektih ter virih financiranja po posameznih letih za celovito 
izvedbo projektov in ukrepov. Načrt razvojnih programov se izdela za obdobje celotnega 
trajanja v načrt vključenih ukrepov in projektov. V proračunu se prikaţe po ukrepih, 




4.4.2 FISKALNO PRAVILO IN MATRIKE LOGIČNEGA OKVIRJA  
 
Fiskalno pravilo določa zgornjo mejo javnofinančnih odhodkov in se določi s formulo:  
Gt+1 = Gt x (1 + g*) (Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga proračuna, 2. člen). 
 
Vlada s fiskalnim pravilom določi zgornjo mejo javnofinančnih odhodkov za tekoče leto in 
naslednja tri leta (prvi dve sta fiksni, drugi dve sta indikativni) najkasneje do konca aprila 
(Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
proračuna, 27. člen). 
 
Fiskalno pravilo omogoča nadzorovano rast javnofinančnih odhodkov in posledično 
srednjeročno doseganje uravnoteţenega javnofinančnega salda, ki je neodvisen od 
ciklično pogojenega gibanja javnofinančnih prihodkov (Uredba o dokumentih razvojnega 
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga proračuna, 27. člen). 
 
Matrika logičnega okvirja je strukturiran prikaz ciljev in dejanj za dosego teh. Predstavlja 
orodje za načrtovanje dejavnosti, ločeno na letni in dvoletni ravni, rezultatov ter določanje 
specifičnih ciljev in splošnega cilja podprograma za štiriletno obdobje. Rezultati, specifični 
cilji, določeni za štiri leta, morajo zagotoviti doseganje splošnega cilja, ki je postavljen v 
strateških dokumentih (Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga proračuna, 2. člen).  
 
Matrike logičnega okvirja so se pojavile pri pripravi proračuna za leti 2010 in 2011, gre za 
preprosto metodo iskanja ciljev, prioritet in povezavo med njimi. Matrika logičnega okvirja 
je prikazana v prilogi 1 (MF, 2009). 
 
Matrika logičnega okvirja se izpolni do ravni podprograma razvojne politike in za vsak 
navedeni podprogram razvojne politike. Pri posameznem podprogramu razvojne politike 
lahko sodeluje več proračunskih uporabnikov, zato vsak proračunski uporabnik pripravi 
svojo matriko logičnega okvirja. Matrike na koncu uskladi nosilec posameznega 
podprograma. Proračunski uporabniki v matriki opredelijo potrebne »inpute«, to je fizične 
»inpute« (obseg dela) ter potrebna finančna sredstva za dosego ciljev. Finančna sredstva 
se navedejo za vsako dejavnost posebej (priloga 2) (MF, 2009). 
 
Ko skupina, zadolţena za uskladitev matrik, pridobi vse matrike podprograma, te uskladi 
do ravni programa. V zbirni tabeli razvojnega programa se opredelijo splošni in specifični 
cilji, potrebna sredstva programa in prioritete po alinejah (priloga 3). Matrika razvojne 
politike opredeli opis in sam namen politike, cilje in kazalnike politike ter prioritete politike 




4.4.3 OBRAZLOŢITVE PREDLAGATELJA FINANČNEGA NAČRTA  
 
Podlaga za ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti posameznih finančnih načrtov 
proračunskega uporabnika so obrazloţitve finančnih načrtov. Obrazloţitve finančnih 
načrtov proračunskega uporabnika so letni izvedbeni načrti oziroma program dela. V 
obrazloţitvah so jasno definirani cilji in z njimi povezani pričakovani rezultati, vključno s 
kazalniki, s katerimi bo mogoče ob zaključku proračunskega leta preveriti doseţene 
postavljene izvedbene cilje (MF, 2009). 
 
Cilji, navedeni v matrikah logičnega okvirja, se ne smejo razlikovati s cilji, navedenimi v 
obrazloţitvah. Cilji morajo biti definirani jasno, jedrnato, nedvoumno, predvsem pa morajo 
biti merljivi, zato se za vsak cilj definirajo tudi kazalniki, ki ob zaključku leta omogočajo 
ugotavljanje uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti (MF, 2009). 
 
Kazalniki so sodila merila, na podlagi katerih merimo uspešnost in učinkovitost politik 
(Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
proračuna, 2. člen). 
 
Kazalniki vhodov (inputov) so fizične in finančne vrednosti vloţkov za izvedbo določenega 
ukrepa/projekta (Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga proračuna, 2. člen). 
 
Posledice (angl. conseqences) so izidi uporabljenih fizičnih in finančnih vloţkov in z njimi 
povezane ugotovitve dejanj. Merimo jih na različnih ravneh (kratkoročne, srednjeročne in 
dolgoročne) in na različnih področjih (gospodarstvo, sociala, finance, okolje, 
administracija), in sicer (Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga proračuna, 2. člen):  
– neposredni učinek (angl. output) je takojšnja (kratkoročna) posledica 
ukrepa/projekta drţave, npr. proizvedene dobrine ali storitve, izvršene naloge na 
podlagi določenega podprograma. Pomeni sredstvo, s katerim se dosegajo cilji, 
ţeleni rezultati in učinki določenega razvojnega dokumenta. Izraţeni so v fizičnih 
ali denarnih enotah, potrebnih za izpeljavo posameznega ukrepa/projekta, in se 
povezujejo z merjenjem dejavnosti; 
– rezultat (angl. result) je neposreden in je takojšnja posledic generacije 
neposrednih učinkov, ki vodijo k uresničitvi določenega cilja (srednjeročna 
posledica drţavnih ukrepov/projektov). Rezultat je lahko izraţen v fizičnih ali 
denarnih enotah; 
– učinek (angl. outcome) je dolgoročna posledica konkretnih drţavnih 
ukrepov/projektov, izraţenih kot širše socialno-ekonomske posledice na ravni 
programa politike. Na doseţene učinke so lahko vplivali tudi drugi dejavniki, ne le 
konkreten program, povezuje se s splošnimi in specifičnimi cilji;    
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– vpliv (angl. impact) je dolgoročna posledica na ravni celotne politike, trga, druţbe 
in se povezuje s splošnimi cilji. 
 
V prilogi 5 so prikazane obrazloţitve proračuna za leto 2011 Ministrstva za zdravje, v 
prilogi 6 pa obrazloţitve spremembe proračuna za leto 2011 Ministrstva za zdravje, ob 
upoštevanju 39. člena Uredbe. V prilogi 7 je prikazana hierarhija ciljev glede na politiko, 
program, podprogram, rezultat in ukrep. Neposredni učinek ukrepa/projekta, pričakovani 
rezultat podprograma ter specifični cilj programa morajo dosegati splošni cilj na ravni 
politike. 
 
Obrazloţitev predloga finančnega načrta, ki izhaja iz področja dela posameznega 
ministrstva, vladne sluţbe ali organa v sestavi, sprejetih ali potrjenih predpisov ter 
pogodb, sprejetih na vladi, mora vsebovati naslednje obvezne sestavine, izhajajoč iz 
matrik logičnega okvirja (Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga proračuna, 2. in 39. člen): 
– povzetek ciljev iz dokumentov razvojnega načrtovanja in programov ter 
podprogramov znotraj posamezne politike; 
– prikaz ciljev ukrepov in projektov v okviru načrta razvojnih programov; 
– zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije, politike, 
programi, podprogrami; 
– fizične, finančne in opisne kazalnike, s katerimi se merijo zastavljeni cilji; 
– izhodišča in kazalnike, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev; 
– druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev. 
 
4.4.4 NAČRTOVANJE ODHODKOV IN IZDATKOV SKOZI NAČRTE RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 
 
Pri pripravi spremembe proračuna za leto 2011 in pripravi proračuna za leto 2012 je 
Slovenija v letu 2010 vpeljala načrtovanje odhodkov in izdatkov skozi III. del proračuna, 
to je skozi NRP. Temeljni enoti sta tako ukrep in projekt ter ne več proračunska postavka. 
Izdatki, ki so se do sedaj prikazovali preko proračunskih postavk, se sedaj prikazujejo 
skozi ukrepe. V prilogi 8 je prikazana sprememba posameznih delov proračuna (MF, 
2010). 
 
Odhodki proračuna se preko NRP načrtujejo po (MF, 2010): 
– strukturi programske klasifikacije, 
– posameznih ukrepih in projektih, 
– virih financiranja po posameznih letih za celovito izvedbo projektov in ukrepov. 
 
NRP se pripravijo v skladu z na vladi določenim razrezom sredstev po programski 
klasifikaciji odhodkov, to je po politikah, programih in podprogramih. Proračunska 
postavka predstavlja vir financiranja in je z ukrepi/projekti povezana skozi dinamiko 





Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati projekti in ukrepi, da se lahko uvrstijo v NRP, pa so 
skladno z določili Uredbe naslednji (Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga proračuna, 42. člen): 
– usklajenost s cilji razvojnega načrtovanja in drugimi razvojnimi dokumenti in 
usmeritvami Evropske unije, vključno s cilji proračunskega memoranduma; 
– za projekte v vrednosti več kot 100.000 evrov mora biti izdelana dokumentacija v 
skladu z določili Uredbe, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ; 
– za ukrepe, ki so načrtovani v okviru dejavnosti matrik logičnega okvirja, so osnova 
na vladi potrjeni programski dokumenti; 
– projekt, ukrep mora biti izvedljiv v predvidenem obdobju in 
– za projekt, ukrep, ki vsebuje elemente drţavne pomoči, mora biti izveden postopek 
v skladu z zakonom, ki ureja spremljanje drţavnih pomoči. 
 
Pri uvrščanju projektov in ukrepov v NRP pa se praviloma upoštevajo še (Uredba o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga proračuna, 2. člen): 
– merila učinkovitosti in gospodarnosti investicij, ki so določena v Uredbi, ki določa 
enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ; 
– merila, ki odraţajo cilje Programa drţavnih prioritet in investicij, ter 
– merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za razvrščanje projektov v okviru 
posameznega področja (področne metodologije). 
 
Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno 
(tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je 
mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej 
določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca. Projekt je sklop dejavnosti 
z določenim namenom, za katerega se porabljajo različna sredstva (viri: finančni, 
materialni, človeški, časovni in drugi viri) za dosego določenih ciljev oz. koristi (Uredba o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga proračuna, 2. člen). 
 
Skupina projektov sestavlja več istovrstnih projektov, kjer so cilji opredeljeni v okviru 
skupnega namena (politike) in se bodo izvajali v določenem časovnem obdobju (Uredba o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga proračuna, 2. člen). 
 
Velik projekt je lahko projekt, ki ga sestavlja vrsta del ali storitev, katerih namen je 
samostojno izvajanje nedeljive naloge točno določene gospodarske ali tehnične narave, ki 
ima jasno opredeljene cilje, ter katerega ocenjena vrednost presega 26 milijonov evrov 
(Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
proračuna, 2. člen). 
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Ukrep je več različnih, vendar medsebojno usklajenih dejanj, pri katerih so cilji opredeljeni 
v okviru skupnega namena (politike), ki ga je mogoče ovrednotiti in časovno razmejiti ter 
povezati s ciljno skupino. Dejanja, zajeta v ukrepu, predstavljajo določeno programsko 
zaključeno celoto: priprava sistemske zakonodaje, izvedbenih predpisov in podobno, 
priprava in izvedba projektov, izvajanje (zagotavljanje izvajanja) zakonskih nalog oziroma 
redno delovanje organov ter s tem povezane stroške (Uredba o dokumentih razvojnega 
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga proračuna, 2. člen). 
 
4.4.5 RAZVOJNE POLITIKE   
 
Politika je zaokroţena celota programov, ki imajo skupen splošni cilj. Če je večina 
ukrepov, projektov v posamezni politiki razvojno usmerjenih in izpolnjujejo cilje Strategije 
razvoja Slovenije, lahko politiko poimenujemo razvojna politika (Uredba o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga proračuna, 2. člen). 
 
Pri pripravi in izvajanju razvojnih politik vlade so njihovi pripravljavci in izvajalci dolţni 
spoštovati (Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga proračuna, 3. člen): 
– načelo upoštevanja razvojnih prioritet; 
– načelo upoštevanja ekonomskih socialnih okoljskih in prostorskih moţnosti in 
omejitev; 
– načelo zveznosti; 
– načelo sodelovanja z zainteresiranimi javnostmi in udeleţenci.  
 
Aktivnosti, povezane z razvojnimi politikami vlade, obsegajo (Uredba o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga proračuna, 4. člen): 
– razvojno načrtovanje; 
– medsebojno usklajevanje in skupno delovanje razvojnih politik; 
– izvajanje razvojnih politik; 
– spremljanje in vrednotenje razvojnih politik kot podlage za odločitve o 
spremembah izvajanja razvojnih politik vlade ter poročanje o ugotovitvah; 
– spremljanje razvojnih politik ob bistvenih spremembah okoliščin ali če obstoječi 
ukrepi ne dajejo predvidenih rezultatov; 
– oblikovanje podpore in evidenc za spremljanje izvajanja in merjenje učinkovitosti 
razvojnih politik. 
 
Razvojne politike obsegajo (Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga proračuna, 5. člen): 
– nabor razvojnih programov, ki horizontalno povezujejo dejavnosti za doseganje 
razvojnih ciljev;  
– mednarodno sprejete obveznosti, ki zavezujejo Slovenijo in vplivajo na doseganje 
njenih razvojnih ciljev. 
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Strategija razvoja Slovenije je krovni dolgoročni strateški dokument razvojnega 
načrtovanja (Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga proračuna, 2. člen). Opredeljuje vizijo in cilje razvoja, strateške usmeritve, 
razvojne politike, prednostna področja razvojnih politik in prioritete izmed prednostnih 
usmeritev, določenih na podlagi razvojnih doseţkov in izzivov v drţavi ter svetovnih 
trendov. Strategija razvoja Slovenije vsebuje tudi ciljni razvojni scenarij, ki prikazuje 
vrednosti ključnih razvojnih kazalnikov, ki bi jih dosegli ob optimalni uveljavitvi strateških 
usmeritev in učinkovitem izvajanju prioritet razvojne politike. Ciljni razvojni scenarij se 
spremeni, če pride do pomembnejših sprememb Strategije razvoja Slovenije ali če so 
ugotovljena bistvena odstopanja od njegovega uresničevanja. Strategija razvoja Slovenije 
upošteva ekonomske, socialne, kulturne, prostorske, okoljske, regijske, sektorske in druge 
razvojne moţnosti in omejitve za obdobje najmanj sedmih let. Podlaga za dolgoročno 
načrtovanje, ki presega obdobje Strategije razvoja Slovenije, so dolgoročne projekcije, ki 
se aţurirajo vsakih pet let. Če pride do večjih odstopanj od njihovega uresničevanja, pa 
lahko tudi prej. Pri izdelavi Strategije razvoja Slovenije se smiselno uporabljajo usmeritve, 
cilji in naloge, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih obveznosti in drugih dokumentov 
razvojnega načrtovanja (Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga proračuna , 6. člen). 
 
Program drţavnih razvojnih prioritet in investicij predstavlja srednjeročno izvedbeno 
operacionalizacijo Strategije razvoje Slovenije in vključuje tudi Nacionalni reformni 
program. Nacionalni reformni program je na vladi sprejet program izvedbe strukturnih in 
institucionalnih prilagoditev, ki sledijo usmeritvam Evropske unije (npr.: Evropa 2020, Pakt 
stabilnosti in rasti …) (Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 
pripravo predloga proračuna, 2. člen). Program drţavnih razvojnih prioritet in investicij 
natančneje definira in finančno ovrednoti razvojne prioritete na ravni vseh razvojnih politik 
in posamezne razvojne politike. Program drţavnih razvojnih prioritet in investicij se 
pripravlja po razvojnih politikah za obdobje štirih let. Z njimi vlada določa prednostna 
področja razvojnih politik. Razvojne politike zajemajo ovrednotene prioritete v obliki 
ukrepov/projektov na ravni razvojne politike, programov in podprogramov ter dejavnosti, 
predvidene strukture in institucionalne spremembe ter opredeljene kazalnike in so osnova 
za pripravo proračuna. Program drţavnih razvojnih prioritet in investicij je narejen na 
podlagi matrik logičnih okvirjev. Nabor ukrepov in projektov je povezan z viri, 
opredeljenimi roki izvedbe in nosilcem politike. Program drţavnih razvojnih prioritet in 
investicij je tudi podlaga za pripravo srednjeročnega fiskalnega scenarija, proračunskega 
memoranduma in proračuna. Finančne podatke za pripravo Programa drţavnih razvojnih 
prioritet in investicij zagotavljajo predlagatelji finančnih načrtov (Uredba o dokumentih 
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga proračuna, 7. člen). 
 
Preglednost politik postaja vse pomembnejša zaradi omejenosti javnofinančnih virov in 
njihovih različnih vplivov na razvoj. Takšno preglednost zahtevajo mednarodne institucije, 
strokovna javnost in ne nazadnje tudi drţavljanke in drţavljani. Razvojne politike se 
izvajajo z naborom različnih razvojnih programov in posameznih ukrepov ter projektov 
(Gradivo Vlade RS, 2009). 
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Da so ukrepi medsebojno konsistentni, jih je treba (Murn v: Gradivo Vlade RS, 2009).  
– usklajevati v okviru vlade, pa tudi z nevladnimi institucijami in zainteresirano 
javnostjo;  
– spremljati njihovo uresničevanje in meriti učinkovitost ter  
– po potrebi spreminjati in dopolnjevati. 
 
Razvojne politike pri pripravi spremembe proračuna za leto 2011 in pripravi proračuna za 
leto 2012 so (po: Proračunski priročnik 2011–2012, 2010): 
– podjetništvo in konkurenčnost; 
– visoko šolstvo, znanost, tehnologija in informacijska druţba; 
– trg dela 
– izobraţevanje in šport; 
– kultura 
– promet in prometna infrastruktura; 
– energetika; 
– kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in prehrana; 
– okoljske in prostorska politika; 
– socialna varnost; 
– zdravstveno varstvo; 
– institucije političnega sistema in civilne druţbe; 
– nacionalna varnost, obramba in zunanje zadeve; 
– upravljanje sistemov javne uprave; 
– institucije pravne drţave, svobode in varnosti; 
– servisiranje javnega dolga, plačila v EU in rezerve. 
 
V tabeli 2 (10) so prikazana proračunska sredstva po politikah za leta 2010, 2011 in 2012. 
Ob tem bi poudarila, da za sprejeti proračun 2010 takšna ureditev po novih politikah še ni 
veljala, zato je navedba proračunskih sredstev sprejetega proračuna 2010 in rebalansa 
proračuna 2010 po novih politikah zgolj informativne narave. Za sprejeti proračun 2010 in 
rebalans proračuna 2010 je veljala stara programska klasifikacija. V prilogi 9 so prikazane 
vse politike s svojim programi in podprogrami, ki jih je Slovenija uporabila pri pripravi 
spremembe proračuna 2011 in pripravi proračuna 2012. Slovenija ima v proračunih 2011 
in 2012 16 politik, 54 programov in 113 podprogramov.  
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Tabela 2: Proračunski odhodki proračuna za proračune 2010, 2011, 2012 
POLITIKA Sprejeti 2010 Rebalans 2010 Spremembe 2011 Rebalans 2011 Sprejeti 2012 
1 PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST 351.699.792 322.664.608 366.715.346 312.133.221 263.965.037 
2 VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN 
INFORMACIJSKA DRUŢBA 717.164.188 676.858.560 706.910.828 668.941.972 659.112.042 
3 TRG DELA 531.359.894 521.719.306 380.701.319 521.293.205 373.341.291 
4 IZOBRAŢEVANJE IN ŠPORT 1.485.146.749 1.461.755.464 1.423.388.375 1.434.814.079 1.441.488.039 
5 KULTURA 210.419.505 198.976.210 214.658.797 198.930.055 201.398.119 
6 PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA 822.702.557 642.333.620 664.224.229 535.992.672 708.520.360 
7 ENERGETIKA 33.936.847 21.873.951 60.420.828 23.968.596 70.795.363 
8 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN 
PREHRANA 501.398.821 490.215.355 490.673.612 429.210.023 457.869.797 
9 OKOLJSKA IN PROSTORSKA POLITIKA 261.736.305 247.369.328 219.778.164 212.312.345 338.395.154 
10 SOCIALNA VARNOST 2.471.284.732 2.450.931.437 2.510.450.685 2.524.456.155 2.451.905.070 
11 ZDRAVSTVENO VARSTVO 132.754.080 83.415.650 102.966.079 79.694.030 104.849.156 
12 INSTITUCIJE POLITIČNEGA SISTEMA IN CIVILNE 
DRUŢBE 85.474.732 87.671.576 84.326.139 91.636.964 88.732.501 
13 NACIONALNA VARNOST, OBRAMBA IN ZUNANJE 
ZADEVE 1.034.807.712 961.295.594 933.788.413 912.413.511 927.040.619 
14 UPRAVLJANJE SISTEMOV JAVNE UPRAVE 500.140.455 470.931.482 481.390.759 436.923.929 512.932.732 
15 INSTITUCIJE PRAVNE DRŢAVE, SVOBODE IN 
VARNOSTI 283.571.029 266.597.658 277.926.832 281.555.657 275.586.176 
16 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA, PLAČILA V 
EVROPSKO UNIJO IN REZERVE 1.050.108.251 969.545.545 1.098.723.510 987.845.089 1.241.928.282 
SKUPAJ: 10.473.705.647 9.874.155.345 10.017.043.914 9.652.121.502 10.117.859.738 
Vir: Interno gradivo MF, Sappra (2011).
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Vlada RS je predstavila tudi vladne prioritete, in sicer (Vlada RS, 2011):  
– konsolidacija javnih financ; 
– izboljšanje pogojev za delovanje podjetij; 
– izboljšanje plačilne discipline; 
– izboljšanje delovanja trga dela; 
– učinkovitejši pregon gospodarskega kriminala; 
– strukturni ukrepi in institucionalne prilagoditve. 
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5 K REZULTATOM USMERJEN PRORAČUN NA FINSKEM 
 
 
Finska je skupaj z mednarodnim razvojem v zgodnjih 90. letih vpeljala smernice 
uspešnosti in k rezultatom usmerjen proračun ter pripravo proračuna na podlagi 
postavljenih limitov. Trenutni proračun in sistem finančne administracije na Finskem imata 
veliko skupnega z drugimi evropskimi drţavami, kot so Švedska, Norveška in Velika 
Britanija. Finska je posvojila proračun na podlagi načela nastanka poslovnega dogodka, ki 
je razvit tudi na Novi Zelandiji in v Avstraliji (MF-Finska, 2011). 
 
Na Finskem so se reforme o proračunu, usmerjenem k rezultatom, začele razvijati ţe pred 
desetletjem. Leta 1988 so se projekti začeli uvajati v številnih javnih agencijah, leta 1995 
pa so bile reforme razširjene na ves javni sektor (OCDE, 2002).   
 
Cilji reforme so bili večja učinkovitost poslovanja in učinkovitost vlade ter večja 
informiranost o odločitvah, ki se financirajo iz proračuna. Reforme so bile uvedene zaradi 
gospodarskega pritiska na javne finance, reforme pa je spremljalo tudi znatno zmanjšanje 
odhodkov oziroma izdatkov. Glavni cilji reform pa niso bili samo povečanje prihodkov 
samih (OCDE, 2002).   
 
Elementi reform, usmerjenih k rezultatom, obsegajo (OCDE, 2002): 
– proračunska dokumentacija mora vsebovati cilje in informacije, ki so usmerjeni k 
rezultatom, 
– agencije, ki se financirajo s proračunskimi sredstvi, imajo sklenjeno pogodbo z 
nosilnim ministrstvom, 
– predstavljeno je bilo računovodstvo na podlagi nastanka poslovnega dogodka,  
– revizijska funkcija je bila razširjena tudi na samo izvajanje upravljanja uspešnosti 
ter reţima in ne samo na dosego uspešnosti, 
– vodstvena prilagodljivost se je bistveno razširila.  
 
5.1 MERILA OECD IN IZVAJANJE K USPEŠNOSTI USMERJENEGA 
PRORAČUNA NA FINSKEM  
 
Finska je članica OECD ţe od samega začetka, to je od leta 1961. Finska je ena izmed 
tistih drţav OECD, ki reforme k uspešnosti usmerjenega proračuna izvajajo ţe več kot 10 
let in jih bodo tudi v prihodnosti.  
 
Glede na kriterij OECD o uporabi informacij o uspešnosti v proračunskem postopku ima 
Finska predstavitveni in neposredno usmerjeni proračun. Predstavitveni proračun pomeni, 
da v svojih proračunskih dokumentih opredeljuje informacije o uspešnostih (cilje, 
kazalnike, rezultate). Informacija o uspešnost je v tej kategoriji namenjena odgovornosti 
za doseganje rezultatov in obveščanju parlamenta ter javnosti. Med informacijami o 
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uspešnosti in sredstvi ni povezave, kar pomeni, da informacije ne vplivajo na odločitev o 
dodelitvi sredstev. Finska informacije o uspešnosti prikazuje v predlogih finančnih načrtov 
in v letnih proračunskih poročilih ter v operativnem in finančnem načrtu. 
 
Neposredno usmerjeni proračun se izvaja na določenih sektorjih drţave, in sicer se na 
Finskem neposredno usmerjeni proračun izvaja na področju visokega šolstva. Neposredno 
usmerjeni proračun pomeni, da je povezava med rezultati in sredstvi tesna. Sredstva se 
dodelijo na podlagi doseţenih rezultatov. V tabeli 3 so opredeljeni postopki vpeljevanja 
reform, in sicer po strategiji, pokritosti ter časovnem okviru.  
 







Časovni okvir izvajanja 
Finska 
od spodaj navzgor (angl. 
bottom up) 
celovita pokritost 
Primarno izvajanje (korak za 
korakom) in se še izvajajo 
 
Vir: Prirejeno po: OECD (2007). 
 
Finski upravni sektor je zelo decentraliziran upravni sektor, zato je Finska reforme 
vpeljevala od spodaj navzgor. Čeprav je uporabila postopek od spodaj navzgor, je samo 
izvajanje reform nadziralo vodstvo drţave. Nosilec vodenja reform na Finskem je 
ministrstvo za finance. Finska ima celovito pokritost izvajanja reform in primarno izvajanje 
reform, saj je Finska reforme najprej vpeljala v javne agencije, šele nato v vsa 
ministrstva. Finska je reforme le delno vnesla v pravo. 
 
5.2 PRIPRAVA IN STRUKTURA PRORAČUNA FINSKE 
 
Bistvene zakonske podlage proračunskega sistema na Finskem (MF, 2011): 
– Ustava; 
– Zakon o drţavnem proračunu iz leta 1988 s spremembami in dopolnitvami; 
– Zakon o zunanji reviziji; 
– Zakon o lokalni samoupravi; 
– Zakon o merilih zadolţevanja drţave 
– Odlok proračuna; 
– Poslovnik parlamenta. 
 
Poleg pravnih instrumentov finančne administracije so ključni instrumenti finančne 
administracije (MF-Finska, 2010): 
– večletni operativni in finančni načrti ministrstev in javnih agencij; 
– skupni limit proračunske porabe, ki ga določi vlada; 
– letni proračun in dopolnilni proračuni; 
– poročanje in revidiranje proračuna; 
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– poročilo o zaključnem računu proračuna. 
 
Na Finskem se priprava predlogov proračuna prične v marcu po sprejetju proračunskih 
limitov ministrstev, vodi jih vlada. Na podlagi teh limitov in predpisov ministrstva za 
finance ministrstva pripravijo predloge proračunov skupaj s predlogi javnih agencij in 
drugih organov v njihovi sestavi. Javne agencije in organi v njihovi sestavi do konca 
pomladi pripravijo svoje predloge proračunov na podlagi izdanih navodil pristojnega 
ministrstva. V maju ministrstva nato svoje predloge proračunov posredujejo ministrstvu za 
Finance. Ministrstva lahko zaprosijo za spremembe proračunskih limitov na osnovi 
utemeljenih razlogov, spremembe pa so nato posredovane vladi v odobritev skupaj s 
predlogom proračuna (MF-Finska, 2010). 
 
Ministrstvo za finance v juliju sprejme odločitev o skupnem predlogu drţavnega proračuna 
in ga v vednost posreduje tudi vsem ministrstvom. Predlog drţavnega proračuna se objavi 
na internetu in od takrat naprej pripravljalni material ministrstev postane javen (MF-
Finska, 2010). 
 
Med ministrstvom za finance in ostalimi ministrstvi potekajo številna pogajanja z 
namenom reševanja kakršne koli spremembe velikosti proračunskih sredstev glede na 
stališče, ki ga je Ministrstvo za finance podalo v objavljenem predlogu skupnega 
proračuna. Po pogajanjih celotna vlada obravnava predlog proračuna na vladni 
proračunski seji v sredini avgusta (MF-Finska, 2010). 
 
Ko se vlada strinja z vsebino predloga proračuna, ministrstvo za finance predlog 
proračuna posreduje v seznanitev generalni skupščini vlade in predsedniku republike. 
Predlog proračuna je parlamentu predloţen v obravnavo na prvi jesenski obravnavi. Ko 
finančni komite poda svoje poročilo o predlogu, parlament sprejme predlog proračuna na 
plenarnem zasedanju v decembru (MF-Finska, 2010). 
    
Predlogi proračunov zajemajo predlog sredstev in oceno prihodkov, razloge za dodelitev 
sredstev in druge utemeljitve, namenjene predstavitvi stališč parlamentu in utemeljitve v 
pojasnjevalnem delu predloga proračuna Predlogi proračuna morajo biti pripravljeni v 
skladu z roki in predpisi vlade ter Ministrstva za finance (State Budget Decree, Section  
1 b). 
 
Predlogi vsebujejo tudi (State Budget Decree, Section 1 b): 
– cilje, ki jih je postavila vlada in so vključeni v pojasnjevalni del predloga proračuna 
za doseganje učinkovitosti drţavnih dejavnosti in financ; 
– okvirne cilje za doseganje uspešnosti ministrstva, ki posledično prispevajo k 
učinkovitosti drţavnih dejavnosti in financiranju v javnem sektorju; 
– okvirne cilje uspešnosti ministrstva za doseganje uspešnosti pri poslovanju 




Prihodki proračuna so razvrščeni v naslednje skupine (State Budget Decree, Section 3): 
– davki in drugi prihodki fiskalne narave (davki iz dohodka, davki od prometa, davki 
iz uvoza in izvoza, trošarine …); 
– prihodki iz poslovanja in drugi razni prihodki (prihodki od prodaje dobrin in storitev 
javnih agencij, prodaje sredstev v njihovi lasti in drugi razni prihodki …); 
– obresti in dobiček, knjiţeni kot prihodek (obresti od prihodkov, dividende, dobiček, 
ki ga naredijo drţavne denarne organizacije …); 
– posojila (vrnjena dana posojila drţave). 
 
Odhodke delijo na (State Budget Decree, Section 5): 
– Odhodke porabe (plače zaposlenih in drugi prejemki, socialni prispevki, premije 
upokojencev, nakup dobrin in storitev, nakup materiala za obrambo, nabavna 
vrednost vseh strojev in opreme manjše vrednosti in drugi odhodki, povezani z 
delovanjem javnega sektorja …).  
– Odhodke transferjev (subvencije, plačane občinam ali drugim javnim ustanovam, 
podjetjem, gospodinjstvu, industriji in neprofitnim korporacijam, transferi javnim 
skladom, institucijam socialnega varstva in v tujino …). 
– Odhodke investicij (odhodki za stroje in opreme, ki ne spadajo v skupino 
potrošnje, odhodki za nakup materiala za obrambo, ki ne spadajo v skupino 
potrošnje, odhodki za gradnjo stavb, nakup vrednostnih papirjev, stavb, zemlje 
…). 
– Drugi odhodki (obresti od drţavnega dolga, amortizacija drţavnega dolga, 
negativna vrednost delnic, izguba kapitala, povezanega z naraščanjem in 
zmanjševanjem drţavnega dolga, in drugi odhodki, ki ne spadajo v druge skupine 
…). 
 
Klasifikacija odhodkov po glavnih področjih upravnih sektorjev (State Budget Decree, 
Section 4): 
– parlament, 
– predsednik republike, 
– vlada, 
– ministrstvo za zunanje zadeve, 
– ministrstvo za pravosodje, 
– ministrstvo za notranje zadeve, 
– ministrstvo za obrambo, 
– ministrstvo za finance, 
– ministrstvo za šolstvo, 
– ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, 
– ministrstvo za transport in komunikacijo, 
– ministrstvo za trgovino in industrijo, 
– ministrstvo za socialne zadeve in zdravje, 
– ministrstvo za delo, 
– ministrstvo za okolje, 
– obresti drţavnega dolga, 
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– zmanjšanje drţavnega dolga. 
 
Odhodki proračuna so razvrščeni po proračunskih postavkah glede na naravo oziroma cilj 
odhodka. Odobrena sredstva proračuna, s cilji, se uporabljajo za redne stroške iz zadevne 
dejavnosti, razen če v proračunu ni drugače določeno (State Budget Decree, Section 5). 
 
Priprava drţavnega proračuna temelji na odgovornosti, in sicer (MF-Finska, 2006):  
– ex ante odgovornosti (pred) in  
– ex posto facto odgovornosti (potem). 
 
Odgovornost pred pripravo proračuna se nanaša na obveznost utemeljevanja. 
Proračunska sredstva morajo biti pripravljena in predloţena tako, da so upravičena s 
predvidenimi učinki, to je z jasno in razumljivo predstavitvijo rezultatov ciljev in 
operativnih ciljev uspešnosti. Obveznost utemeljevanja pomeni tudi, da morajo biti v 
utemeljitvi predloga proračuna na kratko in razumljivo opisani učinki na gospodarsko 
pomembne finančne sisteme in na sam druţbeni pomen (MF-Finska, 2006). 
 
Odgovornost po dejanjih pomeni, da se v končnem poročilu zaključnega računa proračuna 
prikaţeta pošten razvoj učinkovitosti politike in učinkovitost poslovanja upravnega 
sektorja. Dejanski rezultati ciljev se morajo primerjati s cilji, ki so bili navedeni v predlogu 
proračuna. Obrazloţitev glavnih nazivov in razredov proračuna so pomemben vir 
informacij o uspešnosti poslovanja (MF-Finska,2006). 
 
Vrste proračunskih sredstev (MF, 2011): 
– Stalna proračunska sredstva 
Stalna proračunska sredstva so sredstva, ki niso nikoli preseţena, so sredstva za 
katera je določena zgornja meja porabe in v primeru ne porabe sredstev v 
proračunskem letu se ta ne prenašajo v naslednja leta.  
– Prenosljiva proračunska sredstva 
Prenosljiva proračunska sredstva so sredstva, ki niso nikoli preseţena, vendar se 
lahko neizkoriščena proračunska sredstva prenašajo v naslednja leta, in sicer od 
dveh do teh let po izteku proračunskega leta, v katerem so bila proračunska 
sredstva dana.   
 
5.3 OPERATIVNO IN FINANČNO NAČRTOVANJE 
 
Namen operativnega in finančnega načrtovanja je (State Budget Decree, Section 8): 
– podpora uspešnosti delovanja javnih dejavnosti in financ,  
– zagotoviti podlago za pripravo okvirja celotnih centralnih financ in letnega 
drţavnega proračuna,  
– zagotoviti podlago za uspešno delovanje političnih sektorjev ministrstev ter za 




Namen večletnega načrta je priprava potrebnih informacij za izvajanje in nadzor nad 
izvajanjem vladnih gospodarskih politik. Nadaljnji cilj je zagotovitev vključitve vladnih 
operativnih smernic v notranjost vodenja ministrstev. Operativni in finančni načrt skupaj z 
limiti porabe upravnih vej in s podatki javnih prihodkov ter podatki javnega dolga in 
servisiranjem javnega dolga tvori temeljni dokument za vladno odločanje na področju 
gospodarskih in finančnih politik (MF-Finska, 2006).   
  
Večletni drţavni operativni in finančni načrt obsega tudi operativni in finančni načrt 
ministrstev in javnih agenciji. V operativnem in finančnem načrtu je treba upoštevati: cilje 
v prihodnosti, informacije o realizaciji izvajanja teh ciljev, zaključni račun in analize v zvezi 
z zaključnim računom in prav tako oceno o učinkih uspešnosti v določenem času. 
Operativni in finančni načrti se pripravljajo letno, temelječ na strategiji centralnih javnih 
financ in operativne politike, ki jo odobri vlada. Operativni in finančni načrt ministrstev 
morata vsebovati tudi načrte strategije in najbolj pomembne cilje, vključujoč kazalnike, 
glede na glavne smernice vladnih politik in ministrstva. Operativni in finančni načrt mora 
biti pripravljen v skladu z določbami vlade in ministrstva za finance (State Budget Decree, 
Section 9).     
 
5.4 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
 
Po sprejetju proračuna morajo Ministrstva potrditi razdelitev proračunskih računov za 
vsako upravno vejo, za pričetek izvajanja proračuna. Razdelitev oziroma razčlenitev 
proračunskih računov mora biti razčlenjena do stopnje, ki jo je določil parlament. 
Razčlenitev je osnova za proračunsko računovodstvo, ki se uporablja za spremljanje 
izvajanja proračuna. Izvajanje proračuna se spremlja tudi s poslovnim računovodstvom 
(State Budget Decree, Section 11). 
 
Ministrstva po sprejetju proračuna v parlamentu potrdijo tudi najpomembnejše cilje za 
doseganje uspešnosti v upravnem sektorju ministrstva, uspešnost upravljanja javnega 
sektorja in javnih agencij. Cilji uspešnosti naj bodo v največji meri predstavljeni z 
natančnimi kazalniki, ki se jih lahko po potrebi dopolni s kvalitativnimi cilji v pisni obliki 
(State Budget Decree, Section 11). 
 
Razdelitev proračunskih računov je pripravljena v skladu s klasifikacijo glavnih naslovov 
prihodkov in odhodkov ter naj bi obsegala (State Budget Decree, Section 12): 
– ocene prihodkov in njihovih delov po specifikaciji, ki je v skladu z načeli 
parlamenta; 
– dodeljena proračunska sredstva kot v predlogu proračuna po specifikaciji, ki je v 
skladu z načeli parlamenta; 
– seznam predpisov in določb, ki se nanašajo na predloţene prihodke in dodeljena 
proračunska sredstva; 
– druge zahteve ministrstva za finance.
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5.5 LETNI ZAKLJUČNI RAČUNI 
 
Ustava Finske zahteva predloţitev letnih zaključnih računov vsako proračunsko leto. V 
naslednjih dveh podpoglavjih se bom osredotočila le na tisti del zaključnega računa, ki se 
nanaša na opis doseţenih ciljev v proračunskem letu.  
 
5.5.1 ZAKLJUČNI RAČUN RAČUNOVODSKE SLUŢBE  
 
Vladna agencija kot računovodska sluţba pripravi zaključne račune za vsako proračunsko 
leto. Zaključni računi obsegajo (State Budget Decree, Section 63):  
– letno poročilo o dejavnostih, ki opisujejo operativno učinkovitost vplivanja na 
učinkovitost vladnih politik in financ, 
– opisno izjavo realizacije proračuna, 
– opisno izjavo odhodkov in prihodkov proračuna, 
– bilanco stanja z opisom končne finančne situacije, 
– dodatne informacije. 
 
Izjava o realizaciji mora biti predstavljena s točno razčlenitvijo proračunskih računov in s 
skladnostjo in obliko zahtev ministrstva za finance (State Budget Decree, Section 64). 
 
Poročilo o dejavnostih mora obsegati (State Budget Decree, Section 65): 
– pregled upravljanja (pregled delovanja poslovodstva, najpomembnejše 
spremembe, ki so se zgodile, in ocena poslovodstva o gibanju uspešnosti v 
proračunskem letu); 
– informacijo o operativni učinkovitosti (informacije o gospodarnosti in 
produktivnosti dejavnosti, uspešnost in donosnost ocenjenih dejavnosti in njihovo 
stopnjo stroškov okrevanja); 
– informacije o proizvodnji in njeni kakovosti (informacije o obsegu opravljenih 
storitev in proizvedenih javnih dobrin in najpomembnejše – njihovo kakovost in 
skupen vpliv na učinkovitost vladnih politik in financ); 
– informacijo o upravljanju s človeškimi viri (število osebja in njihova struktura v 
različnih projektnih skupinah, njihovi izdatki in struktura izdatkov, blaginja delovne 
sile ter trend znanja. Druga neopredmetenih sredstva ter prenova funkcij in 
storitev); 
– informacijo o učinkovitosti transferjev in investicijskih odhodkov (učinkovitost 
subvencij, javne pomoči in transferjev ter izdatki za investicijske odhodke), 
– analizo računovodskega izkaza (dejavniki iz računovodskega izkaza in njegova 
struktura ter opisna povezava med financami in učinkovitostjo upravljanja); 
– oceno in izjavo o zagotoviti notranje kontrole (ocena proračunskih sredstev in 
ustreznost izvajanja notranje kontrole ter ocena tveganja, ki nastane pri 
upravljanju. Izjavo o statusu in bistvenih razvojnih potrebah notranje kontrole); 
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– rezultate ocenjevanja (obseţnejša presoja o vplivih in učinkovitosti dejavnosti na 
področju računovodstva, doseţena med proračunskim letom); 
– povzetek informacije v zvezi z napakami in zlorabami (povzetek zlorab in kaznivih 
dejan v zvezi z drţavnim premoţenjem, sredstvi in predhodnih preiskav in sodnih 
postopkov ter drugih postopkov, povezanih z zlorabami in kaznivimi dejanji); 
– povzetek informacije o izterjavi (povzetek izterjave vladnih pomoči, transferjev 
lokalni upravi, kadar javne agencije delujejo kot organ podeljevanja vladnih 
transferjev in subvencij ali kot organ, ki podeljuje vladna finančna sredstva).   
 
Po potrditvi poročila o dejavnostih mora biti poročilo posredovano v vednost ministrstvom, 
Drţavnemu uradu za revizijo in Zakladnici (State Budget Decree, Section 65 a). 
 
5.5.1.1 Izjava ministrstev o letnem zaključnem računu računovodske sluţbe 
 
Ministrstva morajo do 15. junija naslednjega proračunskega leta pripraviti izjavo na 
zaključni račun računovodske sluţbe in izjavo o ukrepih, ki se nanašajo na zaključni račun 
računovodske sluţbe, in na poročilo revizorjev Drţavnega urada za revizijo (State Budget 
Decree, Section 66 i). 
 
Izjava ministrstev obsega (State Budget Decree, Section 66 i): 
– oceno uspešnosti in realizacijo uspešnosti zastavljenih ciljev v razčlenitvi 
proračunskih računov,   
– oceno o ustreznosti poročanja o storilnosti gleda na poloţaj, usmerjenost in 
odgovornost ministrstva na razvojne potrebe, 
– ukrepe, ki jih morajo sprejeti računovodska agencija, zunajproračunski sklad in 
vladna agencija glede na zaključni račun za izboljšanje učinkovitosti, ter 
– ukrepe, ki jih mora sprejeti ministrstvo glede na razkritje v zaključnem računu za 
izboljšanje uspešnosti. 
 
5.5.2 DRŢAVNI ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
 
Predlog drţavnega zaključnega računa oblikuje Zakladnica skupaj z dodatki in ga 
podpisanega posreduje ministrstvu za finance do konca aprila prihodnjega proračunskega 
leta. Ministrstvo za finance pripravi dokončno Drţavno poročilo o zaključnem računu 
proračuna. Predlog Zakladnice mora vsebovati oceno in izjavo o zagotovitvi vodstva 
Zakladnice o zanesljivi in ustrezni notranji kontroli konsolidiranega računovodstva (State 
Budget Decree, Section 67 b). 
 
K drţavnemu zaključnemu računu proračuna mora biti priloţeno (State Budget Decree, 
Section 67 a): 
– poročilo mora biti pripravljeno z upoštevanjem načela vrednotenja, tako da je 
primerljivo s finančnimi izkazi in poročili predhodnih let, kar pomeni, da je treba 
tuje valute pretvoriti v finsko valuto, ob tem pa je treba upoštevati še druge 
dejavnike, ki lahko vplivajo na primerjavo; 
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– informacije o spremembah proračuna, povezne z rebalansom proračuna; 
– informacije o spremembah proračunskih sredstev glede na oceno proračunskih 
sredstev; 
– informacija o preklicu odloţenih proračunskih sredstev; 
– razčlenitev proračunskih prihodkov in odhodkov po postavkah; 
– račun posojil, dodeljenih s strani centralne vlade; 
– račun o vladnih zalogah, različnih vrstah deleţev in drugih, delnicam podobnih 
vrednostnih papirjev, ki jih je ustvarila vlada; 
– račun sprememb obveznosti centralne vlade v proračunskem gospodarstvu; 
– račun razčlenitve po zapadlosti in trajanju obveznosti centralne vlade v 
proračunskem gospodarstvu; 
– razčlenitev finančnih postavk v bilanci stanja; 
– račun denarnih potreb in likvidnih sredstev centralne vlade v bilanci stanja 
proračunskega gospodarstva; 
– razčlenitev vladnih poroštev in jamstev ter drugih pogojnih obveznosti po 
postavkah, ki jih je dodelila vlada, in njihov učinek ob koncu proračunskega leta; 
– druge informacije, ki dajejo resničen in pošten prikaz.  
 
Za pripravo drţavnega zaključnega računa morata računovodska sluţba in 
zunajproračunski sklad Zakladnici predloţiti poročilo o računovodskih izkazih in končnih 
računih (State Budget Decree, Section 68). 
 
Ministrstva morajo ministrstvu za finance do 15. aprila naslednjega proračunskega leta za 
pripravo drţavnega zaključnega računa posredovati pošteno in resnično finančno izjavo in 
predlog opisa uspešnosti dejavnosti (State Budget Decree, Section 68 a). 
 
Predlog opisa uspešnosti dejavnosti ministrstva obsega (State Budget Decree, Section  
68 b):  
– pregled delovanja ministrstva in najpomembnejše spremembe, ki so se zgodile. 
Oceno o vplivu na učinkovitost vladnih politik in financ in oceno učinkovitosti 
upravljanja upravnega sektorja ministrstva med proračunskim letom; 
– pregled najpomembnejših sprememb in tveganj v okolju delovanja sektorja in 
oceno vpliva na učinkovitost vladnih politik in financiranja. Učinkovitost delovanja 
upravnega sektorja ministrstva in oceno upravljanja tveganja v upravnem 
sektorju; 
– najpomembnejše informacije o razvoju učinkovitosti vladnih politik in financiranja 
ter stroške učinkovitosti ukrepov v sektorju ministrstva; 
– najpomembnejše informacije in oceno o učinkovitosti transferjev, dodeljenih od 
upravnega sektorja ministrstva, in uspešnost upravljanja financiranih dejavnosti; 
– najpomembnejše informacije in oceno o učinkovitosti, gospodarnosti in donosnosti 
investicijskih odhodkov upravnega sektorja ministrstva; 
– povzetek informacij o gibanju operativne učinkovitosti, rezultatov in kakovosti 
vodenja ter upravljanja s človeškimi viri; 
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– povzetek informacij in oceno gibanja financ ter uspešnosti delovanja 
nekorporativnih javnih podjetij; 
– pregled gibanj drţavnih podjetji upravnega sektorja ministrstva ter lastniško 
politiko in druge informacije o gibanju vladnih poslovnih operacij; 
– analiza najpomembnejših dejavnikov (finance, struktura financ in njihovo gibanje), 
povezanih z drţavnim zaključnim računom za ministrstva, vladne agencije, 
nekorporativna drţavna podjetja, zunajproračunske drţavne sklade; 
– informacija v zvezi z izvedbo presoje učinkov in vplivov upravnega sektorja na 
dejavnosti drţave in njeno financiranje ter povzetek takšnih ocen, če je bila 
obseţnejša presoja učinkov narejena ţe med proračunskim letom. 
 
5.6 VLADNE PRIORITETE IN POLITIKE NA FINSKEM  
 
V ustavi Finske je opredeljeno, da mora vlada po volitvah predloţiti program dela v obliki 
izjave. Njeni deli tvorijo osnovo za vodenje fiskalne politike ves čas mandata vlade. V 
programu vlade so opredeljene vladne prioritete in vladne politike.  
 
Vladne prioritete (Prime minister's office, 2011): 
– zmanjšanje revščine, neenakosti in socialne izključenosti,  
– konsolidacija javnih financ, 
– krepitev gospodarske rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti. 
 
Vladne politike (Prime minister's office, 2011): 
– gospodarska politika; 
– zunanja, varnostna in obrambna politika; 
– pravna politika, notranja varnost in priseljevanje; 
– šolstvo, znanost in kulturna politika; 
– zunanja varnost in obrambna politika; 
– politika na področju zaščite; 
– okolijska politika; 
– podnebna politika; 
– politika lokalne samouprave in razvoj javne uprave; 
– lastniška politika. 
 
5.7 KONTROLA IN REVIZIJA PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV  
 
Parlament nadzira drţavne finance in skladnost drţavnega proračuna. V ta namen ima 
parlament svojo revizijski odbor. Glavna naloga revizijskega odbora je nadzor nad 
upravljanjem javnih financ in skladnosti s proračunom. V poročilih o ugotovitvah nadzora 
obvešča parlament.  
 
Poleg revizijske komisije javne finance nadzira tudi neodvisna organizacija od parlamenta, 
to je Drţavni urad za revizijo. Drţavni urad za revizijo revidira javne finance in upravljanje 
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premoţenja, da bi zagotovil smotrno porabo javnih sredstev v skladu z zakonodajo. Zakon 
o drţavnem uradu za revizijo je bil na Finskem sprejet leta 2000. 
Drţavni urad za revizijo revidira na naslednjih področjih (National Aduit Office, Finland, 
2011): 
– vlado in ministrstva; 
– druge drţavne organe; 
– sklade zunaj drţavnega proračuna; 
– podjetja v drţavni lasti; 
– drţavne subvencije in pomoč na lokalne organe, podjetja in druge organizacije; 
– prenos sredstev med Finsko in Evropsko skupnostjo. 
 
Drţavni urad za revizijo ne revidira (National Aduit Office, Finland, 2011) : 
– financ parlamenta, 
– skladov, ki so pod nadzorom parlamenta, 
– Banke Finske in 
– socialnega zavarovanja. 
 
Revizijski odbor in Drţavni urad za revizijo imata pravico do informaciji za opravljanje 
svojih nalog od javnih organov in drugih subjektov, ki so pod njunim nadzorom 
(Constitution of Finland, Section 90).  
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6 RAZLIKA K REZULTATOM USMERJENIH PRORAČUNOV V 
SLOVENIJI IN NA FINSKEM 
 
 
6.1 RAZLIKE S STATISTIČNEGA IN OPISNEGA VIDIKA  
 
Če se najprej osredotočim na razlike med drţavama, ki niso povezane s proračunom, 
spoznam dejstvo, da je Finska precej večja drţava od majhne Slovenije. Obe drţavi pa sta 
politično urejeni kot republiki.  
 
Celotna površina Finske meri 388.000 km2, celotna površina Slovenije pa 20.273 km2. 
Finska ima 5,3 milijona prebivalstva, Slovenija pa zgolj 2 milijona (Europa, 2011). 
 
Razlika med drţavama je tudi v samem času osamosvojitve oziroma v trajanju drţave, 
Finska se je osamosvojila po ruski revoluciji leta 1917, Slovenija leta 1991 z razpadom 
Jugoslavije. Finska je članica Evropske unije od leta 1995, Slovenija od leta 2004 (Europa, 
2011). Finska je drţava članica organizacije OECD od leta 1961, Slovenija od leta 2010 
(OECD, 2011). 
 
Finska ima sodobno in konkurenčno gospodarstvo ter je vodilna proizvajalka 
telekomunikacijske opreme na svetu. Izvaţa predvsem telekomunikacijsko opremo in 
izdelke strojne industrije, papir, papirno maso in les, steklene izdelke, nerjaveče jeklo in 
keramiko. Najpomembnejše industrijske panoge v Sloveniji so avtomobilska, kemična, 
kovinska, tekstilna in pohištvena industrija ter industrija elektronike in električnih naprav 
(Europa, 2011). 
 
BDP Finske v tekočih cenah na prebivalca znaša 33.582 EUR, stopnja brezposelnosti je v 
letu 2010 znašala 8,4 % (MF-Finska, 2011). V Sloveniji je BDP v tekočih cenah na 
prebivalca v letu 2010 znašal 17.286 EUR, stopnja brezposelnosti pa je bila 11,8 % 
(Slovenija v številkah, 2011). 
 
Zanimivo pri primerjavi obeh drţav je število ministrstev. Slovenija ima veliko število 
ministrstev, in sicer: ministrstvo za finance, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za 
zunanje zadeve, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za 
gospodarstvo, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo za promet, 
ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 
ministrstvo za zdravje, ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost 
in tehnologijo, ministrstvo za šolstvo in šport, ministrstvo za kulturo. Finska ima relativno 
malo število ministrstev, vendar ima veliko število neodvisnih organov, ki opravljajo 
številne izvršilne funkcije. Ti organi se ustanovijo z ustavno določbo. Finska ima 12 
ministrstev, in sicer: ministrstvo za zunanje zadeve, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo 
za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za finance, ministrstvo za šolstvo, 
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ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, ministrstvo za transport in komunikacijo, 
ministrstvo za trgovino in industrijo, ministrstvo za socialne zadeve in zdravje, ministrstvo 
za delo in ministrstvo za okolje. Finska ima z ustavo določeno največje moţno število 
ministrstev in načela ustanavljanja ministrstev. 
 
6.2 PRORAČUN NA FINSKEM IN V SLOVENIJI 
 
Tabela 4: Primerjava proračuna v Sloveniji in na Finskem 
 




Zakon o javnih financah 
Zakon o proračunu 
Zakon o reviziji 
Pravilnik o izvajanju proračuna 
Ustava 
Zakon o proračunu 
Zakon o reviziji 
Odlok proračuna 
Poslovnik parlamenta 




Na ravni programa in 
podprograma razvojne politike 










Drţavni zbor prejme predlog 
drţavnega proračuna do 1. 
oktobra 
Parlament na decembrskem 
plenarnem zasedanju 
6 Revizija 
Notranja, Urad za nadzor 
proračuna, Računsko sodišče 
RS 
Notranja, Finančni odbor 





Po načelu nastanka denarnega 
toka 
Po načelu nastanka poslovnega 
dogodka 
8 












Bilanca stanja, Zaključni račun 
proračuna RS 
Zaključni račun računovodske 
sluţbe, Drţavni zaključni račun, 
ki vsebuje tudi poročilo o 






Prihodki: 8.328.642.316 EUR 
Odhodki: 10.017.043.941 EUR 
Primanjkljaj: 1.688.401.598 EUR 
Prihodki: 41.940.000.000 EUR 
Odhodki: 50.270.000.000 EUR 




V tabeli 4 so predstavljene bistvene značilnosti proračuna v Sloveniji in na Finskem. Kot je 
razvidno iz tabele, so bistvene razlike v številu ministrstev, postavljanju limitov, vodenju 
računovodstva ter v uporabi informacij o uspešnosti v proračunskem odločanju.  
 
6.2.1 PRIMERJAVA SLOVENIJE IN FINSKE GLEDE NA MERILA OECD PRI 
UPORABI INFORMACIJ O USPEŠNOSTI IN IZVAJANJU REFORM 
USMERJENEGA PRORAČUNA 
 
Pomembna razlika med usmerjenim proračunom v Sloveniji in na Finskem je uporaba 
informacije o uspešnosti v proračunskem odločanju. Slovenija informacije o uspešnosti 
skupaj z drugimi informacijami uporablja pri odločitvah o dodelitvi sredstev, Finska 
informacij o uspešnosti ne povezuje s sredstvi, razen na področju visokega šolstva, kjer so 
sredstva močno povezana z dosego rezultatov. Slovenija ima na podlagi meril OECD o 
uspešnosti obveščeni proračun, Finska pa predstavitveni ter na področju visokega šolstva 
neposredno usmerjeni proračun. 
 






Časovni okvir izvajanja 
Slovenija 
od zgoraj navzdol      
(top down) 
celovita pokritost Big bang (nenadna sprememba)  
Finska 
od spodaj navzgor 
(bottom up) 
celovita pokritost 
Primarno izvajanje (korak za 
korakom) in se še izvajajo 
 
Vir: Prirejeno po: OECD (2007). 
 
Tabela 5 prikazuje primerjavo Slovenije in Finske glede načina vpeljevanja reform v 
proračunske procese, in sicer glede na strategijo izvajanja, pokritost ter časovni okvir 
izvajanja.  
 
6.2.2 RAČUNOVODSTVO PO NASTANKU POSLOVNEGA DOGODKA IN 
RAČUNOVODSTVO PO NASTANKU DENARNEGA TOKA 
 
Bistvena razlika med obema drţavama je tudi vodenje računovodstva, in sicer se na 
Finskem računovodstvo vodi po načelu nastanka poslovnega dogodka, izjema je 
amortizacija. V Sloveniji pa se računovodstvo vodi po načelu nastanka denarnega toka. 
 
Slabosti in prednosti vodenja računovodstva po nastanku denarnega toka (MF, 2011): 
– Slabosti: 
 ne posreduje informacije o transakcijah, ki povzročajo denarne tokove zunaj 
obračunskega obdobja, 
 ne posreduje informacij o sredstvih in obveznostih, 
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 temelji samo na denarnem toku in ne daje informacij o drugih tokovih, 
 omejuje uporabo in nadzor nad porabo denarja in ne omogoča nadzora nad 
sredstvi in obveznostmi. 
– Prednosti: 
 preprostost razumevanja, 
 enostavnost vpeljave v sistem, 
 omogoča enostavno kontrolo porabe denarja ter 
 niţje stroške zaradi niţjega potrebnega računovodskega znanja. 
 
Slabosti in prednosti vodenja računovodstva po nastanku dogodka (MF, 2O11): 
– Slabosti: 
 potrebna zahtevna in dolgotrajna identifikacija in ocenitev obstoječih sredstev, 
 zaradi zapletenosti sistema ima parlament manjši nadzor, 
 večji so stroški izobraţevanja računovodij in uporabnikov.  
– Prednosti: 
 uporabnikom omogočajo, da ocenijo sposobnost drţave za financiranje svojega 
delovanja, 
 pokaţe finančno stanje in spremembe stanja, 
 drţavi omogoča, da pokaţe uspešno uporabo resursov ter uporabnost v 








Proračun se je skozi čas razvijal po različnih poteh. Prvi zametki nastanka proračuna 
segajo daleč v preteklost, nanašali so se predvsem na poročila o pobranih dajatvah in 
porabi sredstev poglavarjev. Šele v začetku 19. stoletja se je proračun izkazal kot načrt 
drţavnih prihodkov in odhodkov za določno obdobje. 
 
K rezultatom usmerjen proračun se je v drugih drţavah začel razvijati ţe zelo zgodaj, s 
pritiskom javnosti zaradi visoke porabe javnih financ, v Sloveniji pa se je dejanski razvoj k 
rezultatom usmerjenega proračuna šele začel. Slovenija je v preteklosti postavljala 
temelje za razvoj takega proračuna, vendar v praksi ni nikoli zaţivel, vse do leta 2009. 
Bistvenega pomena preteklih reform sta leta 1999 sprejeti ZJF in uvedba proračunskih 
klasifikacij.  
 
V nadaljevanju bom povzela bistvene ugotovitve, kako je Slovenija spremenila proračunski 
proces in katere cilje k rezultatom usmerjenega proračuna uresničuje sprememba, ter 
področja ugotovljenih razlik med Slovenijo in Finsko.  
 
Slovenija je ob vpeljevanju k rezultatom usmerjenega proračuna veliko pozornosti 
namenila smernicam OECD. Od leta 2009 počasi spreminja obliko in strukturo proračuna 
ter sam proces priprave proračuna. Bistvenega pomena je počasno ukinjanje proračunskih 
postavk, saj proračunske postavke po merilih OECD niso primerne za vključevanje vseh 
vrst informacij o uspešnosti. Pri pripravi spremembe proračuna 2011 in proračuna 2012 je 
načrtovanje odhodkov proračuna potekalo preko III. dela proračuna, to je NRP, kjer je 
temeljna enota ukrep/projekt in ne več proračunska postavka. Proračunska postavka 
predstavlja vir financiranja in je z ukrepom/projektom povezana skozi dinamiko 
financiranja. Slovenija je tako sledila smernicam OECD, ki narekujejo, da je proračunski 
proces treba spremeniti v obliko, ki omogoča maksimalno izkoriščanje informacij o 
uspešnosti.   
 
Eden izmed ciljev k rezultatom usmerjenega proračuna je tudi nadzor nad porabo javnih 
sredstev. Slovenija je v letu 2009 pri pripravi proračunov 2010 in 2011 uvedla fiskalno 
pravilo, katerega namen je nadzorovana rast javnofinančnih odhodkov. Slovenija je z 
uvedbo fiskalnega pravila ustavila vsakoletno brezglavo povečevanje odhodkov proračuna, 
ki smo ga bili navajeni pri preteklih proračunih. 
 
Novost pri pripravi proračuna so tudi matrike logičnega okvirja. Matrike logičnega okvirja 
so se pojavile pri pripravi proračunov za leti 2010 in 2011. Ministrstva matrike logičnega 
okvirja pripravljajo pred pričetkom priprave proračuna, kjer opredelijo specifične cilje, 
splošne cilje, pričakovane rezultate, dejavnosti ter kazalnike, s katerimi se bodo lahko 
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merili pričakovani rezultati na ravni podprograma, programa in politike. V matriki 
logičnega okvirja se na ravni podprograma opredelijo tudi potrebna sredstva. S tem, ko se 
matrike pripravijo pred pripravo proračuna, pripravljavci razreza ţe pridobijo potrebne 
informacije za določitev višine proračunskih sredstev po politiki, programu in 
podprogramu.    
       
Velika sprememba v proračunskem procesu se je zgodila tudi na področju postavljanja 
limitov. Slovenija je v preteklosti limite postavljala po ministrstvih, ki so nato svobodno 
prerazporejala sredstva po proračunskih postavkah in programski klasifikaciji. Slovenija od 
leta 2009 limite postavlja po politikah, programih, podprogramih in predlagateljih 
finančnih načrtov. S tem se je premaknila korak naprej pri programskem izvajanju, saj se 
razvoj in politika drţave, opredeljena v Strategiji razvoja Slovenije in Programu drţavnih 
razvojnih prioritet in investicij, na ta način dejansko izvajata.  
 
S sprejetjem Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 
predloga proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010) se je spremenila tudi oblika obrazloţitev 
predlagateljev finančnih načrtov. Kot je razvidno iz prilog 5 in 6, je razlika predvsem v 
načinu postavljanja ciljev rezultatov ter kazalnikov merjenja in vhodnih kazalnikov. V ta 
namen je bila posodobljena tudi aplikacija za pripravo proračuna (Sappra), ki je omogočila 
bolj jasno postavljanje ciljev, rezultatov, kazalnikov. Za ustrezno pridobitev informacij o 
uspešnosti in učinkovitosti izvajanja posameznih programov in za uresničevanje namena k 
rezultatom usmerjenega proračuna je omenjene parametre treba navesti na merljiv, 
nedvoumen, za organizacijo pomemben način. Namen takšnega navajanja parametrov je 
pridobitev resničnih in pravičnih informacij o uspešnosti in učinkovitosti.   
 
Če nekoliko povzamem celotni proces vpeljevanja k rezultatom usmerjenega proračuna, je 
Slovenija velik del namenila ravno dobremu postavljanju ciljev in kazalnikov, ki so nujni za 
takšno obliko proračuna, saj omogočajo ocenitev uspešnosti in učinkovitosti izvajanja 
programov in njegovih rezultatov. Kljub premikom k izboljšanju oblike in strukture 
proračuna bo Slovenija morala nadaljevati z razvojem k rezultatom usmerjenega 
proračuna. Prva pomembna točka po mojem mnenju je izobraţevanje proračunskih 
uporabnikov na področju postavljanja dobrih ciljev, predvsem pa kazalnikov, saj mi kot 
javni usluţbenki, zaposleni v finančni sluţbi, in opazovalki pri postavljanju teh parametrov 
s strani odgovornih delavcev še ni povsem jasno, kako naj bi se ti cilji postavljali. 
 
Druga novost, ki bi lahko izboljšala zagnanost k doseganju ciljev, so po OECD mehanizmi 
spodbude doseganja rezultatov. Ti mehanizmi so: finančne nagrade in sankcije, povečanje 
ali zmanjšanje finančne in vodstvene prilagodljivosti ter javno razkritje rezultatov in krivca 
slabega delovanja. To pomeni, da informacije o uspešnosti uporabimo za nagrajevanje ali 
kaznovanje slabega delovanja, vendar pa bi za izvedbo tega potrebovali dober sistem, saj 
je razlog slabega delovanja posameznega programa lahko tudi v zunanjih vplivih in 
kaznovanje bi bilo v tem primeru nepravično. 
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Glede na smernico OECD bi Slovenija lahko nekje v prihodnosti vzpostavila sistem, ki bi v 
danem trenutku omogočal informacijo o uspešnosti izvajanja programov, neodvisno od 
ministrstev. Dani sistem bi lahko v primeru izkrivljenih posredovanih podatkov in goljufij s 
strani ministrstev dal resnično sliko uspešnosti. 
 
Pri študiju literature, ki se nanaša na proračun Finske, sem ugotovila, da se sam postopek 
priprave proračuna ne razlikuje bistveno od postopka priprave proračuna v Sloveniji. 
Bistvene razlike se pojavijo pri vodenju računovodstva in pri uporabi informacij o 
uspešnosti v proračunskem odločanju ter postavljanju limitov. Tudi samo uvajanje reform 
k rezultatom usmerjenega proračuna se je nekoliko razlikovalo med drţavama, predvsem 
na področju strategije vpeljevanja in časovnega pristopa.  
 
Ker je Slovenija šele začela z vzpostavitvijo k rezultatom usmerjenega proračuna, se 
dejanska uspešnost trenutnega sistem proračuna še ni pokazala, treba bo še počakati 
kakšno leto, ko bodo opravljene podrobne analize. Šele nato bo Slovenija lahko 
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Splošni cilj Kateri je splošen cilj – 
najbolj izraţa sinergijo 
med specifičnimi cilji? 
Ključni kazalniki, 






Specifični cilji Kateri je poseben cilj, ki 
ga moramo doseči? 
Kateri kazalniki 
jasno kaţejo, da 
smo dosegli cilj? 
  Vprašanje odvisnosti 
specifičnega cilja do 
splošnega cilja: katere 
dejavnike in pogoje je 
treba ustvariti, da se 
lahko cilj uresniči? 
Določiti je treba tudi 






Kazalniki, povezani z 
rezultatom, 
»outputom« ... 
  Povezanost rezultatov s 
cilji projekta: kateri so 
dejavniki (splošni), ki 
bodo omogočili, da se 
rezultati doseţejo po 
načrtu? 
Dejavnosti Katere so ključne 
aktivnosti, ki jih je 
treba izvesti in po 
katerem vrstnem redu, 
da doseţemo rezultate 







obseg sredstev in 
fizične količine,  
potrebne za dosego 
rezultata) 
  Dejavnosti in rezultati: 
Tukaj se določijo 
predpogoji za začetek 
projekta! 
 
Vir: MF (2009). 
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Priloga 2: Finančna tabela, priloga k logičnemu okvirju 
Podprogram                     
Uporabnik                     
  
Skupaj za 2010 Skupaj za 2011 Skupaj za 2012 Skupaj za 2013 









viri Domači viri EU viri 
Domači 





Dejavnost/Input                     
Dejavnost                     
Dejavnost                     
                      
                      
 
Vir: MF (2009). 
 
Priloga 3: Zbirna tabela na ravni razvojnega programa 
Razvojni program 
    Cilji 
    Kazalniki 
    Prioritete Potrebna sredstva 
Posamezna leta …. in 
viri 
  - alineje 
    
     Podprogrami 
    
      
Vir: MF (2009). 
 
Priloga 4: Zbirna tabela na ravni politike 
 Razvojna 
politika    
Posamezna 
leta …. in viri       
            
Cilji           
            
Kazalniki           
            
 
Potrebna 
sredstva         
Prioritete           
            
            
            
 
Vir: MF (2009) 
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Priloga 5: Obrazloţitve proračuna za leto 2011; Ministrstvo za zdravje; priprava 
proračuna leta 2009 
 
17072709 – Ukrepi za izboljšanje zdravljenja – biološka zdravila 
 
Opis podprograma 
Pilotni projekt za spremljanje učinkovitosti zdravljenja z bolnišničnimi biološkimi zdravili za zdravljenje 
bolnikov, obolelih za rakom, multiplo sklerozo, ulceroznim kolitisom, Chronovno boleznijo, juvenilnim 
idiopatskim artritisom, revmatoidnim artritisom in psoriazo. 
 
   Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstveni dejavnosti 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
Zakon o zdravilih 
Evropska direktiva ES 89/105/EGS 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
- priprava nacionalnih smernic za zdravljenje kroničnih onkoloških in neonkoloških bolnikov z zelo 
dragimi, praviloma biološkimi zdravili; 
- priprava nacionalnih protokolov za izbor bolnikov s potrjenimi diagnozami, ki bodo prejemali 
določena biološka zdravila v okviru bolnišničnega zdravljenja, informiranja bolnikov o pogojih za 
pričetek, nadaljevanje ali prekinitev zdravljenja z bolnišničnimi biološkimi zdravili, protokolov, s 
katerimi se pooblasti skupino zdravnikov ali posamezne zdravnike, ki smejo zdraviti bolnike s temi 
bolnišničnimi biološkimi zdravili, pripravijo jih na nacionalni ravni strokovne smernice zdravljenja 
ter, protokolov zdravljenja z biološkimi zdravili, s čimer bi poenotili strokovni pristop k zdravljenju 
ter zagotovili enakopraven dostop bolnikov do ustreznega in stroškovno učinkovitega zdravljenja z 
zdravili v okviru bolnišničnega ter zunajbolnišničnega zdravljenja v okviru finančnih zmoţnosti 
Slovenije; 
- priprava razdelilnika finančnih sredstev iz proračuna, ki so namenjena za zdravljenja z zdravili v 
okviru tega pilotskega projekta, med posamezne skupine kroničnih bolnikov ter med posamezne 
izvajalce zdravstvenih storitev. 
 
Kazalci: 
 ocena doseganja pričakovanih kliničnih rezultatov zdravljenja pri posameznem bolniku z določenim 
bolnišničnim biološkim zdravilom na podlagi predhodno sprejetih ciljev zdravljenja; 
 dostopnost do bolnišničnih bioloških zdravil v primerjavi z dostopnostjo do teh zdravil v ostalih 
drţavah EU; 
 primerjava porabe bolnišničnih bioloških zdravil s porabo v ostalih drţavah EU na podlagi števila 
DDD/1000 prebivalcev na dan ali na leto. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
V okviru dejavnosti podprograma bo potekal izbor bolnikov, ki bodo prejemali določena biološka zdravila v 
okviru bolnišničnega zdravljenja, informiranje bolnikov o pogojih za pričetek, nadaljevanje, spremljanje 
učinkovitosti, varnosti in kakovosti zdravljenja v okviru finančnih zmoţnosti plačnika (razvojni podprogram 
0954), izvajajo aktivnosti, ki so potrebne za smotrno uporabo zelo dragih zdravil. 
 
Sredstva so namenjena aktivnostim s katerimi bo zagotovljen poenoten pristop zdravljenja s posameznim 
bolnišničnim biološkim zdravilom v Sloveniji, spremljanje učinkovitosti ter kakovosti zdravljenja pri vsakem 
bolniku v Sloveniji, ki je zdravljen z bolnišničnim biološkim zdravilom, spremljanje učinkovitosti, kakovosti 
in varnosti za vsako bolnišnično biološko zdravilo, spremljanje stroškovne učinkovitosti bolnišničnih 
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bioloških zdravil pri vsaki od indikacij ter skupaj in omogočena mednarodna primerjava dostopnosti do 
bolnišničnih bioloških zdravil ter porabe teh na podlagi uveljavljenih statističnih parametrov. 
 
 
Vir: MF (2010). 
 
Priloga 6: Obrazloţitve spremembe proračuna za leto 2011; Ministrstvo za zdravje, 
priprava proračuna 2010 
  
11 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 
1101 – Zdravstveno varstvo 
110104 – Oskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki 
11010401 – Priprava in spremljanje učinkovitosti zdravljenja bolnikov na podlagi nacionalnih protokolov 
2711-11-0001 – Učinkovitost zdravljenja na podlagi protokolov 
 
Opis ukrepa 
Učinkovito, pregledno, dolgoročno varno ter stroškovno učinkovito zdravljenje z dragimi zdravili na podlagi 
enotnih strokovnih meril in pogojev. 
 
Neposredni učinki 
C0773 – Priprava nacionalnih protokolov za izbor bolnikov, ki bodo prejemali določena draga 
zdravila 
 Prispeva k rezultatu: C1995 – Spremljanje porabe inovativnih zdravil 
Cilj ukrepa je: zagotoviti učinkovito, dolgoročno varno, pregledno in finančno vzdrţno zdravljenje z dragimi 
zdravili;  določitev pogojev in meril za pričetek, nadaljevanje ali prekinitev oz. ukinitev zdravljenja z dragim 
zdravilom; spremljanje učinkovitosti, varnosti in kakovosti ter stroškov zdravljenja; priprava registrov 
bolnikov, ki prejemajo eno od dragih zdravil (biološka zdravila, zdravila sirote). 
 
Kazalniki 




VREDNOST LETO VREDNOST 
I001741 Št. pripravljenih in sprejetih nacionalnih 
protokolov 
  
število 2010 1,00 
2011 2,00 
    2012 4,00 
 
C4174 – Izdelava informacijsko podprtih protokolov za varno uporabo zdravil pri posameznih 
diagnozah na nacionalni ravni 
Prispeva k rezultatu: C1994 – analiza vstopa novih terapij na slovenski trg 
 
Kazalniki 




VREDNOST LETO VREDNOST 
I04609 Št. informacijsko podprtih protokolov 
na nacionalni ravni 
  
število 2010 1,00 
2011 2,00 
    2012 4,00 
 
Vhodni kazalniki 




















      
ZZVZZ 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ) 
    
 
 
Vir: MF (2011). 
 
Priloga 7: Hierarhija ciljev v povezavi s programsko klasifikacijo 
 
 
















Priloga 8: Prikaz spremenjenih posameznih delov proračuna 
 
 
Vir: MF (2010) 
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Priloga 9: Programska klasifikacija pri pripravi proračuna RS za leto 2011 in 2012 
01 PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST 
0101 Poslovno okolje za podjetništvo in konkurenčnost 
010101 Poslovno okolje za podjetništvo in konkurenčnost 
0102 Spodbujanje rasti in razvoja podjetij 
010201 Spodbude za rast in razvoj podjetij 
010202 Spodbujanje tujih investicij in odprtosti gospodarstva 
010203 Podpora razvoja turizma 
010204 Podpora prestrukturiranju nefinančnih druţb 
010205 Podpora prestrukturiranju finančnih druţb 
0103 Spodbujanje konkurenčnosti na regionalni ravni 
010301 Razvoj regij 
0104 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju spodbujanja 
podjetništva in konkurenčnosti 
010401 Dejavnosti institucij, tehnična pomoč in administracija na področju spodbujanja podjetništva in 
konkurenčnosti 
 
02 VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN INFORMACIJSKA 
DRUŢBA 
0201 Visoko šolstvo 
020101 Visokošolsko izobraţevanje 
020102 Visokošolska infrastruktura 
020103 Mobilnost in internacionalizacija visokega šolstva 
0202 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 
020201 Raziskovalni programi in projekti 
020202 Človeški viri v podporo znanosti, visokega šolstva in tehnološkega razvoja 
020203 Raziskovalna infrastruktura 
0203 Tehnologija in informacijska druţba 
020301 Podpora tehnološkim razvojnim projektom 
020302 Informacijska druţba 
020303 Elektronske komunikacije 
0204 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju visokega šolstva, 
znanstveno-raziskovalne in tehnološke politike ter informacijske druţbe 
020401 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju visokega šolstva, znanstvenoraziskovalne 
in tehnološke politike ter informacijske druţbe 
 
03 TRG DELA 
0301 Aktivna politika zaposlovanja 
030101 Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 
030102 Usposabljanje in izobraţevanje 
030103 Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
030104 Socialno vključevanje in socialno podjetništvo 
030105 Podpora zaposlovanju in rehabilitacija invalidov 
030106 Neformalno in formalno izobraţevanje in usposabljanje 
0302 Pasivna politika zaposlovanja 
030201 Prejemki in pravice brezposelnih oseb 
0303 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju trga dela 
030301 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju trga dela 
 
04 IZOBRAŢEVANJE IN ŠPORT 
0401 Formalno izobraţevanje in usposabljanje 
040101 Predšolska vzgoja 
040102 Osnovno šolstvo 
040103 Srednje splošno in poklicno šolstvo 
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040104 Višješolsko izobraţevanje 
040105 Izobraţevanje odraslih 
040106 Štipendije 
040107 Pomoči šolajočim 
0402 Šport 
040201 Programi športa 
0403 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju izobraţevanja in 
športa 




050101 Programi v kulturi in mediji 
050102 Ohranjanje kulturne dediščine 
0502 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju kulture 
050201 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju kulture 
 
06 PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA 
0601 Promet in prometna infrastruktura 
060101 Ţelezniški promet in infrastruktura 
060102 Cestni promet in infrastruktura 
060103 Zračni promet in letališka infrastruktura 
060104 Pomorski promet in pristaniška infrastruktura 
0602 Trajnostna mobilnost 
060201 Trajnostna mobilnost 
0603 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju prometa 
060301 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju prometa 
 
07 ENERGETIKA 
0701 Oskrba z energijo 
070101 Proizvodnja energije 
0702 Obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost 
070201 Spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
0703 Rudarstvo 
070301 Gospodarjenje in raziskovanje mineralnih surovin 
0704 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju energetike 
070401 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju energetike 
 
08 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA 
0801 Kmetijstvo 
080101 Ukrepi za stabilizacijo trga 





0804 Varna hrana in veterinarstvo 
080401 Varna hrana in veterinarstvo 
0805 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju kmetijstva, 
gozdarstva, ribištva in prehrane 
080501 Urejanje sistema kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane 
 
09 OKOLJSKA IN PROSTORSKA POLITIKA 
0901 Trajnostno upravljanje z naravnimi viri 
090101 Trajnostno upravljanje z naravnimi viri in izgradnja okoljske infrastrukture 
090102 Zmanjševanje in preprečevanje emisij v zrak 
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0902 Ohranjanje biotske raznovrstnosti 
090201 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
0903 Stanovanjska in komunalna politika ter urejanje prostora 
090301 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
090302 Upravljanje s prostorom 
090303 Izgradnja in urejanje komunalne infrastrukture 
0904 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju okoljske in 
prostorske politike 
090401 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju okoljske in prostorske politike 
 
10 SOCIALNA VARNOST 
1001 Socialno varstvo 
100101 Socialne pomoči, varstveni dodatki in drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
100102 Socialno varstvene storitve 
100103 Programi socialnega varstva in izenačevanje moţnosti za invalide 
1002 Varstvo otrok in druţine 
100201 Druţinski prejemki in starševska nadomestila 
100202 Programi v pomoč druţini 
100203 Rejništvo 
1003 Pokojninsko in invalidsko varstvo 
100301 Pokojnine 
100302 Nadomestila zaradi invalidnosti 
1004 Dolgotrajna oskrba 
100401 Institucionalna dolgotrajna oskrba 
100402 Dolgotrajna oskrba na domu 
1005 Varstvo obolelih 
100501 Bolniška nadomestila in drugi transferi obolelim 
1006 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju socialne varnosti 
100601 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju socialne varnosti 
 
11 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
1101 Zdravstveno varstvo 
110101 Osnovno zdravstveno varstvo 
110102 Specialistično ambulantno in bolnišnično zdravstveno varstvo 
110103 Zdraviliško zdravljenje 
110104 Oskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki 
110105 Programi javnega zdravja in drugi programi na področju zdravstva 
110106 Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalstva 
1102 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju zdravstvenega 
varstva 
110201 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju zdravstvenega varstva 
 
12 INSTITUCIJE POLITIČNEGA SISTEMA IN CIVILNE DRUŢBE 
1201 Institucije političnega sistema 
120101 Dejavnost političnih institucij 
120102 Dejavnost institucij nadzora pravne drţave 
120103 Varstvo ustavnosti in nadzor človekovih pravic 
1202 Podpora nevladnih organizacij in civilne druţbe 
120201 Podpora nevladnih organizacij in civilne druţbe 
 
13 NACIONALNA VARNOST, OBRAMBA IN ZUNANJE ZADEVE 
1301 Obramba in zaščita 
130101 Vojaška obramba 
130102 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
130103 Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje 
1302 Notranje zadeve in nacionalna varnost 
130201 Temeljna policijska dejavnost 
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130202 Temeljna kriminalistična dejavnost 
130203 Obveščevalno-varnostna dejavnost 
130204 Urejanje notranjih zadev 
130205 Migracije in mednarodna zaščita 
130206 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju notranjih zadev in nacionalne 
varnosti 
1303 Zunanja politika 
130301 Politična diplomacija 
130302 Dejavnosti diplomatsko-konzularnih predstavništev in konzularna pomoč 
130303 Razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč 
130304 Gospodarska diplomacija 
 
14 UPRAVLJANJE SISTEMOV JAVNE UPRAVE 
1401 Upravljanje sistemov javne uprave na drţavni in lokalni ravni 
140101 E-upravljanje, informacijsko-komunikacijska infrastruktura in boljši predpisi 
140102 Ravnanje s stvarnim premoţenjem 
140103 Dejavnosti upravnih enot 
140104 Lokalna samouprava 
1402 Ekonomska in javnofinančna politika 
140201 Podlage ekonomske in razvojne politike ter priprava makroekonomskih analiz in napovedi 
140202 Urejanje na področju javnofinančne politike ter fiskalni nadzor 
140203 Davčna in carinska administracija 
1403 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju upravljanja 
sistemov javne uprave 
140301 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju upravljanja sistemov javne uprave 
 
15 INSTITUCIJE PRAVNE DRŢAVE, SVOBODE IN VARNOSTI 
1501 Pravosodje 
150101 Dejavnosti sodišč 
150102 Dejavnosti toţilstev in pravobranilstva 
150103 Izvrševanje kazenskih sankcij 
150104 Poprava krivic in odškodnine 
150105 Alternativno reševanje pravosodnih sporov 
1502 Dejavnosti drugih institucij na področju pravne drţave, svobode in varnosti 
150201 Program preprečevanja in zatiranja kriminalitete in rehabilitacija ţrtev kaznivih dejanj 
150202 Vzpostavitev in krepitev inštitucij obravnave najhujših oblik finančne kriminalitete 
150203 Vzpostavitev inštitucij za reševanje druţinskih sporov v okviru reforme druţinske zakonodaje 
150204 Nadzor s področja notranjih zadev, policije, zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti 
1503 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju institucij pravne 
drţave, svobode in varnosti 
150301 Urejanje sistema, podporne dejavnosti in administracija na področju institucij pravne drţave, svobode 
in varnosti 
 
16 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA, PLAČILA V EVROPSKO UNIJO IN 
REZERVE 
1601 Servisiranje javnega dolga 
160101 Servisiranje domačega dolga 
160102 Servisiranje dolga do tujine 
160103 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
1602 Plačila v Evropsko unijo 
160201 Plačila sredstev v proračun Evropske unije 
160202 Finančna stabilnost EU 
1603 Oblikovanje rezerv in intervencijski programi 
160301 Splošna proračunska rezervacija 
160302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
160303 Oblikovanje in vzdrţevanje blagovnih rezerv 
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